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ПРЕДИСЛОВИЕ
Демократизация современного российского общества и модер­
низация образования выдвигают повышенные требования к право­
сознанию личности. От уровня правовой компетентности зависит 
социально-правовая, гражданская активность, готовность личности 
участвовать в укреплении законности и правопорядка. Необходимость 
изучения правосознания определяется также целями развития духов­
ного мира личности, так как правовая компетентность — важнейшая 
составляющая общей культуры. Благодаря индивидуальному право­
сознанию становится возможным правовое регулирование общест­
венных отношений, осуществляемое через поведение индивидов. 
Вне живого правосознания, как отмечал И. А. Ильин, право не может 
жить и применяться, оно не может реализовать свое содержание, не 
может сохранить свою организацию, упорядочивающую и оберегаю­
щую жизненную силу [27, с. 249]. Более того, правосознание есть «тот 
орган, без которого нельзя жить правом, вступать в правоотношения 
с другими людьми, поддерживать правопорядок...» [Там же, с. 128].
Авторы современных научных разработок пытаются изучать 
проблемы правосознания на стыке наук. Высоко оценивая значи­
мость имеющихся в науке исследований в области правосознания, 
следует отметить, что проблема развития правосознания студентов не 
нашла должного отражения в педагогической психологии, до конца 
не изучены психолого-педагогические условия, позволяющие целена­
правленно осуществлять формирование правового сознания студен­
тов. Представленное учебное пособие призвано в определенной мере 
заполнить существующий пробел и помочь студентам в изучении 
вопросов формирования и развития правосознания личности.
Актуальность изучения развития правосознания личности опре­
деляется наличием противоречий:
— между провозглашаемыми и реализуемыми на практике прин­
ципами правового государства, с одной стороны, и низким уровнем 
правового сознания личности — с другой;
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— между потребностью развития у студентов высокого уровня 
правосознания в период их обучения в вузе, с одной стороны, и недо­
статочной разработанностью теоретико-методологических и при­
кладных аспектов проблемы и малой изученностью психолого-педа- 
гогических условий этого процесса — с другой.
Предлагаемое учебное пособие адресовано студентам, аспиран­
там и всем тем, кто занимается проблемами правового образования 
и воспитания. В учебном пособии обосновывается психолого-педа- 
гогический подход к развитию правосознания студентов в условиях 
вуза; уточнены содержательные компоненты, функции и критерии 
развития индивидуального правосознания; определены психолого­
педагогические условия и психологические механизмы, оптимально 
влияющие на развитие правосознания студентов.
Учебное пособие посвящено теоретико-методологическим про­
блемам изучения правосознания личности. Оно состоит из трех раз­
делов. В первом разделе обсуждаются вопросы, относящиеся к пси­
хологической природе правового сознания личности. Второй раздел 
посвящен структуре и основным критериям развития индивидуаль­
ного правосознания, в третьем разделе представлена модель форми­
рования правового сознания студентов в условиях вуза.
В ходе изложения мы старались не только определить круг основ­
ных вопросов и идей в исследовании правового сознания, но и пред­
ставить определяющие научные положения наиболее известных авто­
ров, работающих в данной сфере, одновременно дать собственное 
видение проблем и их решение.
Читателю, желающему более детально разобраться в проблемах 
формирования и развития правового сознания, советуем поработать 
со специальной литературой. Список рекомендуемой литературы 
в конце учебного пособия поможет в дальнейшей работе над пробле­
мами развития правового сознания личности.
Разумеется, автор учебного пособия не претендует на исчерпыва­
ющий анализ поставленных проблем, поэтому будет признателен за 
полезные замечания и предложения, способные улучшить в будущем 
содержание работы. Автор также выражает искреннюю благодар­
ность всем, кто помогал в опубликовании учебного пособия.
1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 
ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Правовое сознание является предметом изучения многих наук. 
Природу, сущность сознания рассматривают философы, юристы, 
социологи, политологи, психологи, педагоги и культурологи. 
В рамках различных научных дисциплин правосознание анали­
зируется соответственно в разных ракурсах, под разными углами 
зрения. Каждая из научных дисциплин разрабатывает свой круг 
проблем правосознания, использует соответствующие теории, 
приемы и средства, методы анализа и объяснения. Однако и по сей 
день отсутствует достаточно четкое определение понятия «право­
вое сознание», нет единого мнения по вопросам его структуры, 
функционального анализа, высказываются разные мнения относи­
тельно объекта и субъекта правосознания, его критериев. Это объ­
ясняется тем, что правосознание представляет собой сложный не 
только психологический, но и социально-политический, юридиче­
ский, нравственный феномен, кроме того, правосознание посто­
янно развивается, обогащаются его содержание и формы, отражая 
изменения общества и трансформации личности.
Правосознание, как одна из форм общественного сознания, 
в своем развитии подчиняется общим закономерностям развития 
сознания. В дореволюционный период (до 1917 г.) в исследова­
ние философских и психологических проблем сознания сущест­
венный вклад внесли Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, В. С. Соло­
вьев, П. А. Флоренский, Г. И. Челпанов, Г. Г. Шпет и др. Начиная 
с 20-х гг. XX в. М. М. Бахтин и JT. С. Выготский изучают природу 
сознания, его функции и связь сознания с языком. Но уже с 30-х гг. 
из-за политической ситуации в стране изучение сознания ограни­
чилось такими относительно нейтральными нишами, как истори­
ческие корни возникновения сознания и его онтогенез в детском 
возрасте. Возврат к проблематике сознания в полном объеме
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произошел во второй половине 50-х гг., прежде всего благодаря 
трудам С. J1. Рубинштейна, а затем и А. Н. Леонтьева. Для выделе­
ния сознания в качестве предмета психологического исследования 
в равной степени используются культурно-исторический и дея­
тельностный подходы. Фундаментальные положения по вопро­
сам сознания нашли отражение в трудах философов: Л. П. Буевой, 
Б. А. Грушина, Э. В. Ильенкова, А. Г. Спиркина, В. П. Тугаринова,
A. К. Уледова и др.; психологов: К. А. Абульхановой-Славской, 
Б. Г. Ананьева, Л. И. Божович, Б. С. Братуся, Л. С. Выготского,
B. П. Зинченко, А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова, М. К. Мамарда- 
швили, С. Л. Рубинштейна, Е. В. Шороховой и др.
В отечественной философии и психологии сознание пони­
мается как высший специфически человеческий уровень психи­
ческого отражения действительности, результат общественно­
исторических условий формирования человека. «Сознание — это 
высшая, свойственная только человеку и связанная с речью, функ­
ция мозга, заключающаяся в обобщенном, оценочном и целе­
направленном отражении и конструктивно-творческом прео­
бразовании действительности, в предварительном мысленном 
построении действий и предвидении их результатов, в разумном 
регулировании и самоконтролировании поведения человека», — 
пишет Л. Г. Спиркин [57, с. 83]. Сознание является высшей фор­
мой психического отражения мира не только по отношению 
к животной психике, но и по отношению к иным формам психи­
ческого отражения у человека. Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,
C. Л. Рубинштейн и другие отечественные психологи рассматри­
вают сознание как результат общественно-исторического разви­
тия индивида, подчеркивают его социальную обусловленность 
и связь с деятельностью и поведением человека. А. Н. Леонтьев, 
объясняя природу сознания особенностями человеческой деятель­
ности, развитие сознания связывал не только с деятельностью 
мозга, но и с антропосоциогенезом. Индивидуальное сознание 
может быть понято только как продукт тех отношений и опосред- 
ствований, которые возникают в ходе становления и развития 
общества. «Вне системы этих отношений (и вне общественного
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сознания), — пишет А. Н. Леонтьев, — существование индивиду­
альной психики в форме сознательного отражения, сознательных 
образов невозможно» [36, с. 79]. Сознание — это, прежде всего, 
отношение, отмечается в работах российских психологов. Созна­
тельное отражение — это «отражение предметной деятельности 
в ее отделенное™ от наличных отношений к ней субъекта, т. е. 
отражение, выделяющее ее объективные устойчивые свойства» 
[37, с. 272]. А. В. Петровский характеризует сознание как высшую, 
интегрирующую форму психики, «результат общественно-истори­
ческих условий формирования человека в трудовой деятельности, 
при постоянном общении (с помощью языка) с другими людьми. 
В этом смысле сознание есть “общественный продукт”, сознание 
есть не что иное, как осознанное бытие» [12, с. 384].
В зарубежной психологии получили распространение иде­
алистические теории сознания, базирующиеся на интроспек­
тивном методе исследования. К этим теориям относятся: тео­
рия элементов сознания (В. Вундт, Э. Б. Титченер, М. Велманс), 
теория актов сознания (Ф. Брентано), теория потока сознания 
(В. Джемс, Д. Чалмерс), понимающая (описательная) психоло­
гия (В. Дильтей), гештальтпеихология (М. Вертгеймер, В. Келер, 
К. Коффка) и др. Взяв за основу принцип познания Р. Декарта 
«Я мыслю, значит, я существую», представители идеалистических 
теорий определили способ изучения психологических явлений — 
интроспекция, т. е. «внутреннее зрение». Общим для всех назван­
ных теорий сознания является то, что на место реального человека, 
активно взаимодействующего с окружающим миром, ставится 
сознание, и вся деятельность человека сводится к деятельности 
сознания.
Проблема сознания, возникнув в лоне философии, стано­
вится объектом исследований все большего числа наук, имеются 
попытки представить сознание как объект междисциплинарного 
исследования [13]. Однако и сегодня проблема развития сознания 
остается актуальной [22, с. 160].
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При изучении правосознания как одной из форм сознания 
надо исходить из следующих методологических положений:
— сознание возникает на определенном этапе развития мате­
рии, оно вторично по отношению к окружающей действительности;
— сознание функционирует как свойство особым образом 
организованной материи, как свойство мозга человека;
— сознание человека общественно-исторически обусловлено;
— сознание возникает на основе практического взаимодейст­
вия субъекта с внешним миром и выполняет в нем активную роль;
— сознание есть отражение внешнего мира, и само познава­
емо, как и другие явления;
— сознание возможно лишь в условиях существования языка, 
речи, возникающей одновременно с сознанием в процессе труда;
— сознание активно, это не только некая картина мира, но 
и сам процесс ее построения, оно не только отражает мир, но 
и творит его.
Подчиняясь общим закономерностям развития сознания, пра­
восознание в то же время имеет свою специфику. Первоначально 
представления о правосознании развивались в рамках философии. 
В Древнем мире наибольшее значение имели философско-право­
вые теории Гераклита, Сократа, Платона, Аристотеля, Цицерона. 
В это время были заложены основы теоретического осмысле­
ния права, наметились признаки собственно правовых идей и их 
отмежевания от легалистского сознания. Как известно, сознание 
легалистское, «законническое» требует под угрозой жестоких кар 
беспрекословного повиновения индивида установленным свыше 
(богами, прародителем, царем и т. д.) императивам поведения. 
В трудах великих мыслителей античности обозначилось рацио­
нальное восприятие правового сознания, появились зачатки пони­
мания того, что свободного человека и гражданскую общину свя­
зывают взаимные права и обязанности. В период Средневековья 
существенное влияние на формирование представлений о право­
сознании оказали труды А. Августина и Ф. Аквинского. В пере­
чень признаков закона они включили этическую обоснованность 
(выражение добра, правды, справедливости, направленность на
общее благо), однако в мировоззренческом плане их представле­
ния были полностью зависимы от религии. В Новое время к про­
блеме правосознания обращались многие выдающиеся мыслители: 
Дж. Локк, Ш. Л. Монтескье, Т. Гоббс, Ж. Ж. Руссо, Б. Констан,
А. Токвиль, Дж. Милль, И. Бентам, Г. Гегель, И. Кант, А. Шопенга­
уэр, Ф. Ницше и др. Отправной стала идея «естественного права», 
в естественных правах, полученных людьми от природы и продик­
тованных извечным разумом, усматривались конкретные свободы: 
свобода в убеждениях и действиях, в обладании и распоряжении 
собственностью, равенство всех перед законом и т. п. Наряду 
с идеей естественного права получили развитие идеи граждан­
ского общества, правового государства, разделения властей и пр. 
С XIX в. существенный вклад в развитие концептуальных основа­
ний правосознания вносят наряду с философией такие науки, как 
психология, юриспруденция, социология.
В отечественной науке роль правосознания в жизни обще­
ства стала активно обсуждаться лишь во второй половине XIX в., 
когда проходила кодификация российского законодательства. Рос­
сийские ученые обращались к разработке таких проблем право­
вого сознания, как взаимосвязь права и нравственности, свободы 
воли и правовой ответственности (Н. Я. Грот, М. М. Троицкий,
А. И. Введенский, Г. С. Фельдштейн и др.). JI. И. Петражицкий 
в «психологической теории права» доказывал, что именно пси­
хология, ее теория эмоций и мотивации способны дать научно 
обоснованное решение вопросов правового регулирования [47, 
с. 118]. На основе правосознания, истолкованного в качестве все­
общей духовной реальности, И. А. Ильин попытался создать уни­
версальную теорию, объединяющую проблематику личности, 
общества, права, государства, политики, власти и божественного 
начала в едином акте правосознания [25, с. 394]. Правосознание 
он изображал как «особый способ жизни, которым живет душа, 
предметно и верно переживающая право в его основной идее 
и в его единичных видоизменениях (институтах)... этот способ 
жизни уже дан в зачатке каждому из людей и от каждого из нас 
зависит — осознать, развивать и упрочить в себе этот зачаток» [26,
9
с. 22]. Правосознание рассматривалось И. А. Ильиным в качестве 
вида духовного «делания», в котором для субъекта принципи­
ально невозможна позиция стороннего, внешнего наблюдателя: 
«Вся жизнь человека и вся судьба его слагаются при участии пра­
восознания и под его руководством... оно остается всегда одною 
из великих и необходимых форм человеческой жизни» [26, с. 11]. 
В работах П. И. Новгородцева, Б. Н. Чичерина, С. JI. Франка, 
Г. Ф. Шершеневича понимание права основывалось на изуче­
нии природы личности во всех ее проявлениях, проникновении 
в потребности, способности и стремления человека. Представи­
тели позитивистской и социологической школ права (М. М. Кова­
левский, Г. Ф. Шершеневич, П. И. Новгородцев и др.) понимали 
под правосознанием осознанную мотивацию участником право­
отношений своего правомерного поведения.
В конце XIX — начале XX в. в России началось интенсив­
ное проведение экспериментальных исследований в юридической 
психологии, что значительно обогатило понимание природы пра­
вового сознания. Существенный вклад в развитие юридической 
психологии этого периода внесли JI. Е. Владимиров, Г. С. Фель­
дштейн, М. Н. Гернет, В. М. Бехтерев, А. Ф. Кони и др. Тема 
правосознания широко освещалась в 30-х гг. XX в. в работах 
Н. В. Крыленко, Д. И. Курского, Е. Б. Пашуканиса, Г. М. Порту- 
галова, М. А. Рейснера, П. И. Стучки. Характерной особенностью 
этих лет является то, что практически у всех авторов правосоз­
нание выступает как классовое явление, обусловленное общест­
венным бытием, материальными условиями жизни, а социали­
стическое правосознание — как правосознание нового, высшего 
исторического типа. В советское время появляется ряд авторов 
(М. С. Строгович, А. И. Денисов и др.), которые стали рассматри­
вать правосознание не как осознание общественного бытия, а как 
определенные воззрения людей на право, отношение их к дейст­
вующему праву.
На рубеже 30-х гг. XX в. установление тоталитарного режима 
в нашей стране помешало исследованию правового сознания. Инте­
рес к изучению этой проблемы значительно возрастает с середины
ю
XX в., во время хрущевской оттепели, когда углубились иссле­
дования проблем законности и правопорядка, стали проводиться 
систематические обследования правосознания различных групп 
российского общества. Изучалось общественное мнение о закон­
ности, преступности и деятельности правоохранительных органов, 
исследовались психологические механизмы правового поведения, 
процессы правовой социализации, источники криминализации 
общества и личности, ценностные ориентации в правовой сфере, 
особенности правосознания различных категорий населения.
Начиная со второй половины 50-х гг. в философско-правовой 
литературе в правосознание стали включать новый элемент — пра­
вовую психологию (чувства, эмоции, настроения и т. п.) [38, 62]. 
Наиболее распространенным в научной литературе того времени 
стало определение, сформулированное известным теоретиком 
права И. Фарбером. Он рассматривает правосознание как «форму 
общественного сознания, представляющую собой совокупность 
правовых взглядов и чувств, обладающих нормативным харак­
тером и включающих в себя как знания правовых явлений, так 
и оценку с точки зрения классовой (или общественной) справед­
ливости» [63, с. 203].
В дальнейшем правосознание стало изучаться более углу­
бленно, подробно рассматриваются его структура, функции, детер­
минация развития. При анализе правосознания большое внимание 
уделяется социально-психологическим факторам, которые ока­
зывают самое непосредственное влияние на уровень и состояние 
законности и правопорядка. На материалах различных выборок 
учеными было доказано, что правонарушителей отличает, пре­
жде всего, направленность личности (И. П. Башкатов, В. Г. Деев, 
Г. X. Ефремова и А. Р. Ратинов, Е. Б. Лабковская, А. В. Наприс,
В. Ф. Пирожков, Ю. Р. Саар, А. Н. Славская, В. В. Яковлев и др.).
А. Р. Ратинов выявил, что основные деформации правосознания 
лежат не в когнитивно-познавательной сфере, а на уровне оценоч­
ных суждений о праве и практике его применения [54]. При фор­
мировании правового поступка главное значение имеет отноше­
ние к правилу поведения, сформированному в диспозиции нормы,
и
отношение к последствиям, предусмотренным в санкции, и общая 
нравственная позиция личности [54, с. 153-185]. А. Р. Ратинов, 
Г. X. Ефремова и ряд других авторов обосновали, что преступников 
отличает не одно какое-то свойство или их сумма, а неповторимое 
сочетание личностных свойств, своеобразный «симптокомплекс». 
В результате этого преступники являются людьми с особой житей­
ской философией — поведенческими стереотипами, с занижен­
ной потребностью в саморегуляции, специфическим отношением 
к общественно-полезной деятельности, нравственности, эстетиче­
скому удовольствию, браку, семье, детям [53, с. 229].
В работах психологов и педагогов (П. Г. Вельский, А. Н. Граба- 
ров, Л. В. Занков, Н. С. Певзнер, В. С. Кащенко, М. Ф. Кирсанов, 
Н. А. Коновалов, В. И. Куфаев, А. Ф. Лазурский, В. Н. Мясищев, 
П. О. Эфрусси и др.) дан всесторонний анализ социально-педа­
гогической характеристики личности правонарушителя. Авторы 
изучали причины правонарушений, детерминацию поведения 
правонарушителя, социально-психологические особенности его 
перевоспитания и исправления. В нашей стране имеются глубо­
кие традиции превентивной теории и практики, особенно активно 
развивалась исправительно-трудовая педагогика [9]. Опыт иссле­
дований способствовал зарождению и оформлению в 80-х гг. XX в. 
нового научно-прикладного направления — педагогики преду­
преждения преступлений или превентивной педагогики. Основы 
юридической педагогики заложены в трудах А. И. Алексеева, 
Г. А. Аванесова, Ю. М. Антоняна, С. А. Беличевой, Л. И. Беляе­
вой, А. В. Буданова, В. Н. Герасимова, В. Я. Кикотя, А. М. Сто- 
ляренко и др. Юридическая педагогика исследует проблемы 
педагогической профилактики правонарушений и преступлений, 
разрабатывает эффективные психолого-педагогические меры по 
ее осуществлению, всемерно способствуя укреплению законности 
и правопорядка.
В изучение педагогической запущенности учащихся, ее влия­
ния на правовое поведение личности внесли существенный вклад 
известные ученые М. А. Алемаскин, В. Н. Алмазов, С. А. Бели- 
чева, Г. Ф. Кумарина, А. С. Белкин, А. И. Кочетов, И. П. Башкатов,
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А. С. Новоселова, И. Ф. Мягкова и др. Создано новое направление 
исследований — превентивная психология [7]. Одна из традици­
онно актуальных проблем превентивной психологии — психоло­
гия несовершеннолетних правонарушителей. Своевременное пре­
дупреждение детской и подростковой преступности — это основа 
для профилактики преступности взрослых.
На развитие методологии и методики изучения правосоз­
нания существенное значение оказали работы Г. А. Аванесова,
A. И. Алексеева, А. А. Волкова, А. И. Долговой, К. Е. Игошева,
B. П. Казимирчук, И. И. Карпец, В. Я. Кикоть, В. Н. Кудрявцева,
A. Д. Лазукина, Е. А. Лукашевой, Г. М. Миньковского, А. М. Сто- 
ляренко, А. М. Яковлева и др. Российские ученые разработали 
систему анализа личности правонарушителей и воздействия на 
них; в изучении генезиса криминальной личности применяется 
комплексный подход, учитывающий влияние наследственности, 
воспитания, социальной среды.
В настоящее время имеется лишь несколько обобщающих 
исследований, специально посвященных правовому сознанию 
студенческой молодежи. И. М. Хиль с позиций юриспруденции 
изучает студенческую молодежь как субъект правовых отноше­
ний, в формировании правосознания рассматривается главным 
образом правовое воспитание, его формы и методы [66]. И. Г. Кан- 
тиева анализирует эффективность системы правового воспитания 
студентов неюридических специальностей в условиях вуза [30].
B. Н. Цыганаш также с педагогических позиций исследует право­
вое сознание студентов — будущих учителей права и содержатель­
ные основы его формирования в образовательном процессе вуза. 
Он попытался обосновать педагогические условия (содержание, 
педагогические технологии) интеграции правового и педагогиче­
ского знания с целью формирования правовой культуры будущего 
учителя [67].
С. П. Иванова рассматривает политико-психологический 
аспект правового сознания студенческой молодежи [24]. Объек­
том исследования явились студенты высших и средних специаль­
ных учебных заведений г. Санкт-Петербурга — будущие юристы
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и финансисты. В ходе исследования выявлялось отношение к зако­
нодательству и денежным долгам. Исследование показало, что 
отношение к законодательству и денежным долгам у студентов 
неоднозначно и противоречиво. В детерминации компонентов пра­
вового сознания, по мнению С. П. Ивановой, важную роль играют 
будущая профессия и личностные особенности (воля, приоритет­
ные способы регулирования конфликтов и др.).
В педагогической психологии проблема правосознания явля­
ется малоисследованной. JI. М. Гайсина изучала изменение эмпи­
рического правового сознания у студентов в процессе получения 
профессионального юридического образования в колледже [17]. 
В ходе исследования было выявлено, что развитие эмпириче­
ского уровня правосознания студентов происходит в результате 
изменения самооценки под влиянием юридического образования 
в соответствии с характерологическими свойствами личности 
и уровнем ее интеллектуального развития. Т. А. Фирсова выявила 
влияние психолого-педагогических факторов на формирование 
и развитие правового сознания подростков. В качестве основных 
направлений исследования были выделены семейное воспита­
ние, неформальное общение подростков и особенности школь­
ной социализации. Основная идея проведенного ею исследования 
заключается в том, что уровень развития правосознания подрост­
ков непосредственно зависит от особенностей микросоциальных 
групп, в которых проходит их правовая социализация. В процессе 
исследования выяснилось, что «педагоги общеобразовательных 
школ не готовы к реализации коррекционной работы с детьми 
с деформированным правовым сознанием» [65]. В связи с этим 
проблема готовности современных педагогов к формированию 
правового сознания у воспитанников рассматривается как особо 
актуальная.
Все авторы, занимающиеся проблемами правосознания, отме­
чают, что оно непосредственно и органически связано с правом, 
в одном с ним комплексе формируется, воспроизводится и разви­
вается. Однако среди ученых отсутствует единый подход к трак­
товке самой категории «право», отсюда и разное понимание
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правового сознания. Существуют различные парадигмы права: 
теория естественного права, психологическая концепция, истори­
ческая школа, марксистская теория права, нормативистская тео­
рия и др. В зависимости от понимания права предъявляются раз­
личные критерии к уровню развития правосознания. Не вдаваясь 
в рассмотрение различных парадигм права (эта проблема нашла 
достаточно подробный анализ в юриспруденции), отметим лишь, 
что в своем исследовании мы будем исходить из следующего опре­
деления права: «Право — это: 1) система общеобязательных соци­
альных норм, охраняемых силой государственного принуждения, 
обеспечивающего юридическую регламентацию общественных 
отношений; 2) императив, стоящий над государством и законом, 
защищающий справедливый порядок государства как формы само­
организации общества; 3) совокупность социальных регуляторов, 
которая может быть облечена в соответствующую законодатель­
ную форму, а может и не быть облечена в нее» [40]. Право явля­
ется антиподом произвола, беспорядка, попрания человеческого 
достоинства, оно находится в самом тесном родстве с такими заво­
еваниями цивилизации, как свобода, демократия, справедливость, 
нравственность и т. п.
Рассматривая правосознание как отношение людей к праву, 
одни авторы считают, что это отношение только к действующему 
праву, а другие — и к прошлому, и к желаемому. В. И. Власов опре­
деляет правосознание как «совокупность идей, теорий, чувств, 
взглядов, настроений и т. п., в которых выражается отношение 
людей к праву действовавшему, действующему и желаемому» [14].
В. Г. Батуркин считает, что правосознание — «область чело­
веческого сознания, отражающая правовую действительность на 
конкретном этапе правовой эволюции общества» [6, с. 19-21].
Одной из дискуссионных проблем в изучении правосознания 
является определение его объекта. В. А. Суслов, А. В. Грошев, 
Н. J1. Гранат в качестве объекта отражения называют не только 
право, но и всю правовую действительность, действующие право­
вые отношения и установки [58, 20, 19].
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Подчеркивая неразрывную связь правосознания с право­
вой системой, научная литература, как правило, игнорирует тот 
факт, что правосознание представляет собой не только отноше­
ние к существующему правопорядку, но и глубокое осознание 
условий жизни, потребностей и интересов людей, личное отно­
шение к тем жизненным реалиям, которые регулируют и охра­
няют правовые нормы. Понимая правосознание как совокупность 
чувств, настроений, теорий, представлений, взглядов и т. п., 
в которых выражено отношение людей к действующему праву, 
к вновь создаваемым юридическим нормам, мы тем самым огра­
ничиваем правосознание проблемой отражения правовых норм. 
Однако следует согласиться с теми учеными, которые считают, 
что такая трактовка правосознания «сводит его природу к при­
чинно-следственным зависимостям от внешних императивов», 
тогда как правосознание — «нечто большее, чем психологически 
либо социально ориентированное отражение реальных юридиче­
ских институтов» [56, с. 179]. Источником, основой правосозна­
ния являются общественные отношения, регулируемые нормами 
права, и только потом нормы права. Правосознание формируется 
общественными субъектами в сфере отношений права в процессе 
правовой деятельности. Поскольку в правосознании домини­
рует субъект осознания права, то правосознание тесно связано 
также с сущностными силами человека, состоянием его воли 
и чувств, развитием его интеллекта. В обществе наряду с право­
вым сознанием существуют политическое, моральное и другие 
виды сознания. Чрезвычайно тесным является взаимодействие 
правового и нравственного сознания. «Нравственные ориентиры, 
представления о добре, зле и справедливости, пронизывая содер­
жание правовых взглядов, во многих случаях лежат в основе 
их формирования», — пишет В. И. Власов [14, с. 219]. Падение 
уровня нравственности крайне отрицательно сказывается на пра­
восознании: формируется пренебрежительное отношение к праву, 
моральные факторы перестают работать в качестве средства пре­
дупреждения правонарушений.
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Дискуссионным вопросом в исследованиях, посвященных 
правосознанию, является определение его субъекта (носителя). 
В научной литературе была высказана точка зрения о нецелесоо­
бразности введения в научный оборот термина «индивидуальное 
правосознание» и об отсутствии такового в реальности. Например, 
И. Е. Фарбер считал, что правосознание приобретает свое значе­
ние как формы общественного сознания лишь тогда, когда одни 
и те же мысли, понятия, чувства о праве получают массовое рас­
пространение в сознании класса или всего народа [63]. С этим 
утверждением трудно согласиться. И. А. Ильин справедливо под­
черкивал, что нет человека без правосознания, но есть множество 
людей с пренебрежительным, запущенным, уродливым или даже 
одичавшим правосознанием [25, с. 224]. Отрицая индивидуаль­
ное правосознание, трудно объяснить факты совершения престу­
плений отдельными лицами. Формирование личности, морали, 
мировоззрения человека, его правовых представлений, понятий, 
чувств — это процесс индивидуальный.
По мнению некоторых ученых, субъектами правосознания 
являются индивиды и группы. Так, В. В. Касьянов и В. Н. Нечипу- 
ренко определяют правосознание как «сумму знаний, представле­
ний и оценок индивидов и групп по поводу права, его применения 
и форм выражения» [31, с. 279-280].
Наиболее аргументированный ответ на вопрос о субъектах 
правосознания мы находим у авторов, выделяющих в качестве 
субъектов общество, группы и индивидов [50, с. 52]. В зависимо­
сти от субъекта (носителя) правосознание подразделяется на виды: 
общественное, групповое и индивидуальное. Говоря о групповом 
правосознании, мы имеем в виду национальное, классовое, моло­
дежное, студенческое, региональное, профессиональное правосоз­
нание и также правосознание трудового коллектива, студенческой 
группы и т. д. Общественное правосознание существует и обнару­
живает себя лишь в деятельности индивидов и групп, однако его 
нельзя сводить к сумме правосознания индивидов, оно имеет свои 
особенности и специфику.
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Правовое бытие отражается в человеческом сознании, вли­
яет на него, формирует определенные правовые представления, 
понятия и чувства. Однако правовое сознание личности не тожде­
ственно бытию. Осмысление права и отношение к нему зависят 
от положения субъекта в общественной системе, а также от его 
мировоззрения, интересов и потребностей. Правосознание — это 
не только осознание права и правовых отношений, но и правовое 
самосознание, «постижение себя в правовом измерении, определе­
ние своего места и значения в мире права, выбор своей правовой 
роли, своих юридически значимых целей и действий» [40, с. 269]. 
Наряду с внешними побудительными факторами правового регу­
лирования действуют и внутренние побудительные мотивы, 
основанные на сложившемся индивидуальном правосознании, — 
правовые знания, правовые понятия, представления, взгляды, 
убеждения, правовые установки.
Правовое сознание, являясь частью целостного образова­
ния — сознания, имеет следующие свойства: идеальную форму 
отражения, познание, переживание, построение отношений, реф­
лексивность, активность и внутреннюю взаимосвязь, которые 
формируются и развиваются в процессе жизни индивида. Однов­
ременно с этим правосознанию присущи характерные черты 
и признаки:
— неразрывная связь с правом;
— нормативный и ценностный характер;
— полисубъектность (правосознание свойственно отдельным 
индивидам, различным группам, обществу в целом);
— влияние на развитие личности и общества;
— правосознание — не только позитивный, но и негативный 
фактор развития, так как оно может существовать в деформиро­
ванном виде (правовой нигилизм, правовой инфантилизм и т. п.);
— взаимосвязь со всеми сферами жизни общества (соци­
ально-экономической, политической, духовной): правосознание 
зависит от деятельности человека, его активного воздействия на 
окружающий мир, творческого освоения мира;
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— неразрывная связь со всеми формами общественного созна­
ния (политической, нравственной, религиозной и др.).
Учитывая различные подходы авторов к определению сущно­
сти правосознания и свое понимание объекта и субъекта право­
сознания, его особенностей, дадим следующее определение пра­
восознания: правовое сознание — одна из форм общественного 
сознания, отражающая общественные отношения, которые регу­
лируются нормами права; оно представляет собой систему знаний, 
оценок, установок, настроений, чувств и т. п., выражающих отно­
шение индивидов, социальных групп и общества к праву действо­
вавшему, действующему и желаемому. Индивидуальное правосоз­
нание представляет собой интегральное личностное образование, 
развивающееся под влиянием внешних и внутренних условий, 
отражающее действительность в форме правовых знаний, эмоций, 
чувств, оценочных отношений к праву и практике его применения, 
правовых убеждений, ценностных ориентаций и правовых уста­
новок, проявляющееся в поведении, деятельности и отношениях 
человека с окружающим миром, регулирующее поведение лично­
сти в юридически значимых ситуациях.
Сущностная сторона правосознания дополняется функцио­
нальной характеристикой. Функции правосознания — это основ­
ные направления его влияния на общественные отношения, на 
формирование личности и ее поведение. В науке широкое рас­
пространение получила функциональная модель правосознания, 
разработанная А. Р. Ратиновым и Г. X. Ефремовой [54, 53]. Эта 
модель включает следующие функциональные подструктуры пра­
восознания: гносеологическую, эмоционально-оценочную и пове­
денческую, которые, в свою очередь, осуществляют познаватель­
ную, оценочную и регулятивную функции.
В. И. Власов, Т. Н. Радько и другие наряду с тремя указан­
ными функциями выделяют также функции моделирования и прог­
нозирования [14]. Ю. А. Дмитриев выделяет следующие функции 
правосознания: 1) познавательно-оценочную (гносеологическую);
2) функцию правового моделирования (прогностическую); 3) регу­
лятивную; 4) идейно-воспитательную [59, с. 548-549]. И. И. Каль-
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ной и Ю. А. Сандулов, помимо познавательной, оценочной 
и регулятивной функций правосознания, рассматривают прогно­
стическую, идеологическую, коммуникативную и интегрирующую 
функции [29].
Разобрав различные подходы к выделению функций право­
сознания, мы пришли к выводу, что авторы не выделяют главную 
функцию правового сознания — гуманистическую или челове­
котворческую, так как правосознание является важнейшим сред­
ством формирования свойств и качеств определенного типа лич­
ности. Индивид, усваивая правовые нормы, строит модель своего 
жизненного пути. Принципы права выступают в качестве целей 
жизни, они задают направление, определяют стратегию поведения 
индивида в социальном взаимодействии; правовые нормы опреде­
ляют тактику поведения, формируют стимулы правового поведе­
ния, развивают гражданскую ответственность и т. д. Не получила 
рассмотрения в научной литературе при анализе правосознания 
и такая его функция как творчески-креативная. Правовое созна­
ние выполняет также защитную (охранительную) функцию, оно 
помогает субъектам права защищать свои интересы, обществен­
ный правопорядок.
Правосознанию присуща также функция рефлексивная (обра­
щение субъекта права к своему сознанию, осознание себя в право­
вом пространстве). На сознательном уровне активность правового 
сознания обеспечивается способностью человека к рефлексии. 
Великий немецкий философ Г. Гегель писал: «Только человек как 
существо мыслящее может подвергать рефлексии такие свои побу­
ждения, которые сами по себе необходимы для него. Существует 
очень большая разница между тем, когда ты просто представляешь 
собой нечто или обладаешь им, и тем, когда ты также и знаешь, что 
ты представляешь собой или обладаешь этим. Например, невеже­
ственность, грубость образа мыслей или поведения — это такая 
ограниченность, обладать которой можно, не зная, что облада­
ешь ею. Если же ты подвергаешь ее рефлексии, другими словами, 
знаешь о ней, то ты, несомненно, знаешь и о том, что противо­
положно ей. Рефлексия есть уже первый шаг к преодолению этой
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ограниченности» [18, с. 22-23]. Правовая рефлексия проявляется 
как способность отдавать отчет в своих поступках, намерениях 
и мотивах. Главным для правовой рефлексии, на наш взгляд, явля­
ется правовая позиция личности, поскольку она задает программу 
размышления, «алгоритм» решения правовых задач. Важную роль 
в механизме реализации функций правосознания выполняет само­
сознание субъекта, обращенное к внутреннему миру человека. Оно 
есть осознание, оценка, контроль субъектом права своего положе­
ния, действий и их последствий в правовой сфере. «Ведущее место 
в самосознании, — пишет А. Г. Спиркин, — занимает осознание 
требований общества к личности, своего общественного долга 
и смысла жизни...» [57, с. 147].
Итак, анализируя функции правосознания, мы определяем его 
главную функцию — человекотворческую или гуманистическую. 
Наряду с главной выделяем основные функции правосознания: 
познавательную, оценочную, регулятивную. У каждой основной 
функции имеются подфункции. Так, познавательная функция 
включает в себя отражательную, творчески-креативную подфунк­
ции и подфункции моделирования, прогнозирования, оценочная 
функция — рефлексивную, смыслообразующую, идейно-воспи­
тательную, идеологическую подфункции, регулятивная функ­
ция — мотивационную, коммуникативную, интегративную (или 
дезинтегративную), защитную (охранительную) подфункции. 
Следовательно, можно говорить о системе функций правосозна­
ния (рис. 1).
Человекотворческая или гуманистическая функция раскры­
вает свое содержание через единство всех функций правосознания, 
она выражается в формировании определенного социально-пра­
вового типа личности, характеризующегося особой направленно­
стью в правовом пространстве.
Познавательная функция правосознания состоит в освоении 
права и правовой действительности в различных формах (чувст­
венных, образных, логико-понятийных). Она помогает субъекту 
права выявлять свои потребности, определять свои интересы, фор­
мировать свое отношение к ним через интересы другого.
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Оценочная функция правосознания характеризует отноше­
ние личности к юридическим нормам и правовой практике, дает 
оценку конкретным жизненным обстоятельствам как юридически 
значимым. Содержание этой функции раскрывается через оценку: 
1) права; 2) правового поведения окружающих и объектов деятель­
ности; 3) правоохранительных органов; 4) своего правового пове­
дения (самооценку) [45, с. 384]. Оценка осуществляется в первую 
очередь при помощи принципов и норм права и системы аксиоло­
гических категорий: благо, добро, польза, выгода, вред, зло и т. п. 
Оценка зависит от положения, интересов, целей оценивающего 
субъекта, от глубины и полноты правовых знаний, которыми он 
владеет. В свою очередь, отношение к праву, его оценка во многом 
обусловливают качество и объем правовых знаний субъекта.
Регулятивная функция правосознания включает в себя, во- 
первых, переработку информации о нормах права в знание-пред­
писание, в программу деятельности и, во-вторых, воплощение 
этого знания в конкретные поступки, действия. Посредством пра­
восознания регулируется не только поведение человека, но и его 
потребности, позиции, отношения в области права. Регулятивная 
функция реализуется на основе правовых установок и ценностно­
правовых ориентаций.
Функция правового моделирования (прогностическая функ­
ция) состоит в прогнозировании развития права, обосновании 
изменений его норм и институтов. Идейно-воспитательная функ­
ция правосознания заключается в воспитании внутренней потреб­
ности, привычки соблюдать нормы права, привитии уважения 
к закону как непреложной ценности, без которой не может суще­
ствовать цивилизованное общество. Идеологическая функция 
правосознания способствует тому, что знания в области теории 
и практики права выступают фактором формирования правовой 
культуры общества в целом [45, с. 367].
Рефлексивная функция способствует самопознанию человека, 
самоосмыслению своих поступков и поведения в целом, итогом 
чего становится обоснование им своей правовой позиции.
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Коммуникативная функция правосознания обеспечивает 
основу взаимодействия людей, задает регламент их общественных 
отношений и деятельности.
Интегрирующая функция правосознания состоит в том, что 
оно на уровне правовой психологии и правовой идеологии соеди­
няет в единое целое теорию и практику права, обеспечивает реаль­
ное существование и осуществление права, правовых отношений 
и правовой действительности [45, с. 367].
Все функции правового сознания взаимосвязаны. Так, регу­
лятивная функция правосознания тесно связана с познавательной 
и оценочной. Направляя поведение человека в правовой системе, 
регулятивная функция осуществляется в соответствии с требова­
ниями правовых норм и ценностей, а также интересами субъекта 
и т. д. Коммуникативная функция тесно связана с когнитивной 
(познавательной), поскольку правовые знания оказывают позитив­
ное влияние на общение. Прогностическая (моделирующая) функ­
ция тесно связана со смыслообразующей, так как наделяет право­
вое поведение личности смыслом, и т. д. Уровень правосознания 
личности обусловливается тем, как осуществляются все функции 
правосознания и как они координируются между собой.
Правосознание носит исторический характер, оно определя­
ется уровнем развития общества. Правосознание тесно связано со 
всеми формами общественного сознания: с моральными воззре­
ниями, политическими взглядами, философскими концепциями, 
идеологическими теориями; оно отражает религиозные, нацио­
нальные, бытовые и другие особенности. Индивидуальное пра­
восознание вырабатывается в процессе формирования личности 
под воздействием социально-экономических, политических, куль­
турных, психологических факторов при активном участии самого 
индивида. Исследования в области педагогической психологии 
(В. С. Мухина, И. С. Кон, В. J1. Васильев, А. А. Коростелева,
А. Ф. Никитин и др.) свидетельствуют, что правосознание является 
главным образом новообразованием юношеского возраста. Инди­
видуальное правосознание развивается под влиянием социального 
положения, общения, особенностей воспитания, образования,
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потребностей и интересов, мировоззрения, самооценки, психофи­
зиологических параметров и т. д. Исходя из данных теоретических 
положений, мы в нашей концепции развития правосознания сту­
дентов в условиях вуза обращаем особое внимание на социальную 
среду, на деятельность и общение, отношение к учебной деятель­
ности, самосознание студента, на его личностные качества. Пра­
вовое сознание студентов развивается вместе с развитием их лич­
ности и проявляет себя в деятельности, поведении и в отношениях 
с окружающим миром.
2. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 
РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРАВОСОЗНАНИЯ
Понятие «структура» происходит от лат. structura (строение, 
расположение, порядок) — это «совокупность устойчивых свя­
зей объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность 
самому себе, т. е. сохранение основных свойств при различных 
внешних и внутренних изменениях» [64, с. 657]. Структурой пра­
восознания является совокупность взаимосвязанных и взаимо­
действующих компонентов, обеспечивающих целостность пра­
восознания, его развитие и функционирование. Для структурного 
анализа правосознания необходимо выявить его элементы, иссле­
довать существенные внутренние связи этих элементов, показать 
их взаимообусловленность и вскрыть специфическую природу 
целостности правосознания. Правосознание как системное обра­
зование представляет собой единое целое, а выделение элементов 
позволяет познать его глубже.
Попытки изучить структуру правосознания предпринима­
лись неоднократно, однако пока нет единого взгляда по данной 
проблеме. Количество элементов правосознания, их взаимосвязь 
трактуются учеными различным образом. Подавляющее боль­
шинство авторов (А. Б. Венгеров, Н. В. Краснов, М. Н. Марченко, 
Н. И. Матузов и др.) считают, что правосознание складывается из 
двух основных элементов: правовой психологии и правовой идео­
логии. Под правовой идеологией понимается познавательная, ког­
нитивная сторона (знания, идеи, взгляды и т. д.), а под правовой 
психологией — социально-психологическая, эмоционально-воле­
вая сторона сознания (переживания, чувства, привычки, убеж­
дения и пр.) [45, с. 379]. Правовая идеология выступает преиму­
щественно на уровне теории, это «систематизированное ядро» 
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правового сознания. Правовая идеология сближается с наукой, 
но между ними есть существенные различия, так как наука дает 
объективные знания о предметах и явлениях действительности, 
их закономерностях, а правовая идеология дает не только знание, 
но и отношение к предмету знания, и в этом случае знание при­
обретает иное качество — осознание правовой действительности 
с точки зрения интересов.
Правовая психология рассматривается как «стихийный, неси­
стематизированный слой правового сознания, выражающийся 
в отдельных психологических реакциях любого человека или той 
или иной социальной группы на государство, право, законода­
тельство, другие юридические феномены» [60, с. 612]. Правовая 
психология возникает в значительной степени стихийно, под воз­
действием повседневных условий жизни, в результате общения 
и взаимовлияния людей.
С точки зрения глубины отражения правовых явлений в струк­
туре правосознания авторы (В. В. Лазарев, Л. И. Спиридонов,
В. С. Нерсесянц, А. В. Малько и др.) выделяют два уровня: право­
сознание обыденное и правосознание теоретическое. Первое носит 
эмпирический характер, порождается повседневными условиями 
жизни людей и сводится преимущественно к обиходным представ­
лениям, оценкам, навыкам поведения, тогда как правосознание 
теоретическое стремится проникнуть в сущность явлений, познать 
их закономерность, выразить их в системе взглядов, концепций, 
теорий. На теоретическом уровне основное содержание правовых 
взглядов определяется не эмпирическим путем, а рациональным 
мышлением.
Теоретическое правосознание, в свою очередь, подразделя­
ется на профессиональное и научное. Профессиональное право­
сознание складывается в ходе специальной подготовки и в про­
цессе осуществления практической юридической деятельности. 
Научное правосознание характерно для исследователей, научных 
работников, занимающихся вопросами правового регулирования 
общественных отношений.
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В выделении основных элементов правосознания интерес 
представляет точка зрения, изложенная в работе «Теория государ­
ства и права» (под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова) [61, 
с. 335-336]. Авторы наряду с правовой психологией и правовой 
идеологией выделяют: 1) информационный элемент — наличие 
в сознании того или иного объема информации о законе; 2) оце­
ночный элемент — получив информацию о нормативном акте, 
человек оценивает его, сопоставляет с собственными ценностями;
3) волевой — узнав о законе и оценив его, человек решает, что он 
будет делать в условиях, предусмотренных законом.
По широте распространения правосознание характеризуется 
как массовое, специализированное, локальное. При исследова­
нии правосознания с точки зрения предмета отражения выделяют 
сферы правосознания, соответствующие разным отраслям права 
и различным видам правовых отношений (гражданско-правовое, 
семейно-правовое, конституционно-правовое сознание и пр.).
По мотивационно-регулятивному характеру и волевой направ­
ленности правосознание делится на законоодобряющее, законопо­
слушное и закононарушающее [40, с. 270]. В законоодобряющем 
правосознании требования, цели, ценности закона (действующего 
права) осознаются и воспринимаются субъектом как безусловно 
необходимые и полезные (для него и для других, для общества 
в целом) и подлежащие реализации. Для законопослушного пра­
восознания основным мотивирующим фактором является автори­
тет закона (действующего права). Установочная позиция субъекта 
такого правосознания — это результат целесообразного выбора на 
основе взвешивания и оценки достоинств и преимуществ (для себя, 
для других и всего общества) соблюдения закона и недостатков, 
невыгод, отрицательных последствий его нарушения. Закононару­
шающее правосознание тоже является прагматичным правосозна­
нием, обусловленным представлениями субъекта о преимущест­
вах и выгодах несоблюдения права и совершения преступлений. 
Преступный образ жизни сопровождается деградацией личности 
и существенной деформацией правосознания.
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Структуру правосознания рассматривают также и по субъект­
ному составу (носителю). В этом случае выделяется правосозна­
ние индивидуальное, групповое и общественное. Данные компо­
ненты находятся в отношениях взаимозависимости. В целом их 
связь раскрывается с позиций диалектики общего, особенного 
и единичного.
Сознание, в том числе правовое, обладает системным стро­
ением. В отечественной психологии сознание рассматривается 
как системное, многокомпонентное, многоуровневое образование 
(А. Н. Леонтьев, А. М. Улановский и др.). В связи с этим А. М. Сто- 
ляренко справедливо замечает, что классифицировать структурные 
элементы правосознания по одному признаку невозможно, необхо­
димо учитывать различные аспекты его структуры. Наряду с пра­
вовой идеологией и правовой психологией, структуры правосозна­
ния необходимо рассматривать в зависимости от уровня, степени 
глубины и полноты отражения общественного бытия, роли и зна­
чения различных элементов правосознания в жизни общества, вида 
правовых отношений, от субъекта правового отражения [50, с. 53]. 
Выделенные ранее компоненты правосознания рассматриваются 
в комплексе, и правосознание предстает как некое полиструктур- 
ное образование.
Указанные структуры правосознания характеризуют в основ­
ном общественное правосознание. Разумеется, между обществен­
ным, групповым и индивидуальным правосознанием существует 
тесная взаимосвязь. Но в то же время правосознание общества не 
тождественно арифметической сумме всех имеющихся в обществе 
индивидуальных и групповых правосознаний. Индивидам и соци­
альным группам всегда приходится считаться с общественным 
правовым сознанием, и в их правосознании всегда присутствуют 
оценки, императивы, схемы правосознания общества. Однако 
наряду с ними в правосознании общественных групп и индиви­
дов есть свои установки, критерии и стандарты, что связано с их 
социальным статусом, деятельностью, преследуемыми целями, 
используемыми средствами и т. д.
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В целях нашего исследования необходимо более обстоятельно 
разобраться в структуре индивидуального правосознания, для 
этого мы обратимся к методологическим основам изучения струк­
туры сознания как целостного явления. В работах А. Н. Леон­
тьева в качестве составляющих структуры сознания выделяются 
чувственная ткань, значение и личностный смысл. Чувственная 
ткань определяется как «материя образа», т. е. то, из чего образы 
«сотканы» и без чего не могли бы существовать, это система всех 
ощущений человека от разных органов чувств. Значения в созна­
нии индивида существуют как обобщенное отражение наиболее 
существенных свойств мира, «идеальная форма существования 
предметного мира, его свойств, связей и отношений, раскрытых 
совокупной общественной практикой» [35, с. 141]. Смысл опре­
деляется А. Н. Леонтьевым как «значение для меня», т. е. как 
субъективно-личностная значимость того или иного явления для 
субъекта, обусловленная его потребностно-мотивационной сфе­
рой. А. Н. Леонтьев пишет: «...если внешняя чувственность свя­
зывает в сознании субъекта значения с реальностью объективного 
мира, то личностный смысл связывает их с реальностью самой его 
жизни в этом мире, с ее мотивами. Личностный смысл и создает 
пристрастность человеческого сознания» [Там же, с. 134].
В. П. Зинченко добавил к структуре сознания, определенной 
А. Н. Леонтьевым, еще одну составляющую — «биодинамиче­
скую ткань» движений и действий, которая понимается им как 
обобщенное выражение различных характеристик предметного 
действия, является «материей» не образа как такового, а предмет­
ных действий и движений, строящих этот образ. Структура созна­
ния, по В. П. Зинченко, включает два слоя сознания:
— бытийное сознание (сознание для бытия), включающее 
в себя биодинамические свойства движений, опыт действий и чув­
ственные образы;
— рефлективное сознание (сознание для сознания), включаю­
щее в себя значение и смысл. Значение — содержание обществен­
ного сознания, усваиваемое человеком; это могут быть операци­
онные, предметные, вербальные значения, житейские и научные
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значения, понятия. Смысл — субъективное понимание и отно­
шение к ситуации, информации. Эпицентром сознания является 
сознание собственного Я. Выделение человеком своего Я из не-Я 
есть основной критерий начала формирования и сознания, и лич­
ности» [21, с. 15-34].
Сознание при этом понимается не как пассивное созерцание, 
а как активное качество, дающее человеку возможность преобра­
зовывать мир. Каждый акт сознания всегда содержит в себе три 
компонента: познание, переживание и отношение. Каждый из этих 
компонентов в различных актах сознания может играть определен­
ную роль, однако сущность сознания заключается в том, что эти 
три компонента всегда сплавлены в любом психическом акте.
Рассмотренные структуры сознания дают возможность изуче­
ния сознания как идеального образа мира и психологического про­
цесса. Правосознание как одна из форм сознания включает в себя 
выделенные структурные элементы. Однако исходя из специфики 
правосознания и цели нашего исследования (психолого-педагоги- 
ческие условия развития правосознания), недостаточно ограни­
читься только выделением психологической структуры сознания. 
В своем исследовании мы опираемся на основной принцип психо­
логической науки о единстве сознания и деятельности. Принцип 
деятельностного подхода состоит в том, что сознание развивается 
в процессе и в результате деятельности и проявляется, реализу­
ется в ней. Применительно к рассматриваемой проблеме это озна­
чает, что структура индивидуального правосознания может быть 
познана по результатам функционирования, конечным его продук­
там, т. е. необходимо рассмотрение функционально-психологиче­
ской структуры правосознания. В научной литературе впервые эта 
позиция была высказана и применена в исследованиях Г. X. Ефре­
мовой и А. Р. Ратинова [53-55]. Эти ученые анализируют струк­
туру индивидуального правосознания по результатам функциони­
рования, конечным его продуктам. Поскольку они выделяют три 
основные функции правосознания — познавательную, оценоч­
ную и регулятивную, соответственно им определяются основные 
функциональные компоненты правосознания. Познавательной
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деятельности соответствует определенная сумма юридических 
знаний и умений, или правовая подготовка. Оценочной функции 
отвечает система оценок и мнений по юридическим вопросам, или 
оценочные отношения к праву и практике его исполнения и приме­
нения. Регулятивная функция осуществляется за счет социально­
правовых установок и ценностных ориентаций.
В своем исследовании функций правосознания мы при­
шли к выводу, что в научной литературе не выделяется главная 
функция правосознания — человекотворческая. Поэтому, взяв 
за основу психолого-функциональный подход Г. X. Ефремовой 
и А. Р. Ратинова в изучении структуры правосознания, мы допол­
нили их таблицу человекотворческой функцией и ее результатами 
(см. таблицу). Таким образом, правосознание приобрело характер 
интегрированного личностного образования.
Функционально-психологическая структура 
индивидуального правосознания
Основные
функции
правосознания
Психические
компоненты
Результаты
функционирования
Эмпирические
показатели
Познавательная Интеллектуаль­
ный
Правовая подго­
товка
Юридические знания 
и умение ими пользо­
ваться
Оценочная Интеллектуаль­
но-эмоциональ­
ный
Ценностные отно­
шения к праву и 
практике его приме­
нения
Оценочные суждения 
(мнения)
Регулятивная Интеллекту аль- 
но-эмоциональ- 
но-волевой
Правовые установ­
ки и ориентации
Поведенческие пози­
ции (решения)
Человекотвор­
ческая
Интеллектуаль­
но-эмоциональ­
но-волевой
Определенный со­
циально-правовой 
тип личности
Правовые знания, 
потребности, интере­
сы, убеждения, цен­
ностные ориентации, 
идеалы, чувства и пе­
реживания, привычки, 
жизненная позиция, 
установки и пр.
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Правосознание развивается в течение всей жизни индивида. 
Новорожденный ребенок правосознанием не обладает, оно фор­
мируется в личности по мере ее социализации. Условность разве­
дения проблематики психологии сознания и психологии личности 
не подлежит никакому сомнению. Это справедливо прежде всего 
для психологической теории деятельности, которая всегда утвер­
ждала, что «мыслит, воспринимает, запоминает реальный человек, 
движимый конкретными мотивами, имеющий определенные спо­
собности, характер и т. п.» [43, с. 251].
Согласно К. К. Платонову, личность включает в себя следую­
щие уровни: 1) биопсихические свойства (темперамент, половые, 
возрастные, патологически и фармакологически обусловленные 
свойства); 2) психические процессы (память, эмоции, ощуще­
ния, мышление, восприятие, чувства, воля); 3) социальный опыт 
(знания, навыки, умения, привычки); 4) направленность (жела­
ния, интересы, склонности, идеалы, мировоззрение, убеждения) 
[48, с. 48]. Эти уровни находятся в иерархической зависимости 
друг от друга: низшим уровнем является биологически обуслов­
ленная подструктура; на ее базе возникают индивидуальные свой­
ства отдельных психических процессов, становящиеся свойствами 
личности; социальный опыт основывается на элементах предше­
ствующих подструктур и в видоизмененном виде включает их 
в себя; высшим уровнем является направленность личности.
Сознание — это высшая форма психического отражения 
действительности, которая развивается на основе более простых 
форм. Правосознание проявляется, на наш взгляд, в социальном 
опыте и направленности личности (классификация основных 
уровней личности по К. К. Платонову). Индивидуальные биопси­
хические свойства и психические процессы оказывают влияние на 
формирование правосознания человека, но это влияние нельзя рас­
сматривать как генетическую программу, прямую биологическую 
наследственность. С этой точки зрения критика концепций генети­
ческих основ правосознания, пытающихся найти ген преступно­
сти, до сих пор сохраняет свое значение. Д. К. Беляев обоснованно 
считает, что «практически все свойства психики и поведения
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нормальных, то есть здоровых, людей очень лабильны и трениру­
емы. Тренируемость и обучаемость людей исключают фатальное 
значение генетической программы, это тем более понятно, что нет 
специальных генов (например, гуманизма или альтруизма) или 
генов антисоциального поведения» [8, с. 15].
Индивидуальное правосознание как интегрированное лич­
ностное образование включает, прежде всего, знание права, его 
основных принципов и требований. Правовые знания — обяза­
тельная структурная часть правового сознания, ибо без информа­
ции о законе не может быть и отношения к нему. Важное место 
в правосознании занимают потребности. Состояния объективной 
нужды организма в чем-то, что лежит вне его и составляет необ­
ходимое условие его нормального функционирования, и называ­
ется потребностями. В психологии утверждается, что потребность 
относится к интегральным свойствам личности и как бы прони­
зывает всю систему психического, все уровни психики, определяя 
мотивацию человеческой деятельности. В случае, когда потребно­
сти осознаются, они приобретают форму интереса к тем или иным 
видам деятельности, объектам, предметам. Интерес можно опре­
делить как специфическое отношение личности к объекту в силу 
его жизненной значимости и эмоциональной привлекательности.
Реальной силой, которая активизирует человека, заставляет 
его совершать определенные правовые поступки, являются убеж­
дения. Убеждения — это система мотивов личности, побуждаю­
щих ее поступать в соответствии со своими взглядами, принци­
пами, мировоззрением. Ядро индивидуального правового сознания 
составляют убеждения, в формировании которых участвуют все 
компоненты человеческой психики. Убежденность определяет 
ценностные ориентации и основные установки. Ценностные ори­
ентации личности — это ее представления о главных и важных 
целях жизни, а также об основных средствах достижения этих 
целей. Ценностные ориентации подразделяются на терминальные 
(ценности-цели) и инструментальные (ценности-средства). Цен­
ности выступают основанием для осмысления и оценки человеком 
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социальных объектов и ситуаций, для познания и конструирова­
ния целостного образа мира.
Развитие мировоззренческих элементов ведет к формирова­
нию идеала, под которым понимается высшее воплощение чело­
веческих желаний и конечная цель устремлений человека. В иде­
але, как в фокусе, отражаются убеждения человека, его жизненная 
позиция. Для того чтобы знания переросли в убеждения, органи­
чески вошли в общую систему ценностных ориентаций личности, 
они должны проникнуть в сферу чувств и переживаний. Правовые 
эмоции человека выражаются в его переживаниях по поводу права, 
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной дея­
тельности государственных органов, существующих преступле­
ний, правонарушений и системы борьбы с ними и т. п. Такие пере­
живания оказывают существенное влияние на правовую систему 
общества, так как само регулирующее воздействие правосознания 
обязательно предполагает включенность в данный процесс право­
вых чувств, настроений, аффектов, переживаний личности. Право­
вая привычка — это устойчивая внутренняя потребность индивида 
в постоянном следовании относящимся к праву стандартам пове­
дения. Привычки личности действуют в известной мере автомати­
чески, при отсутствии или при сокращенной фазе мотивации пове­
дения, что ведет к уменьшению контроля со стороны сознания.
Готовность личности к достижению поставленной цели непо­
средственно связана с волей. В последние годы исследователи 
стали рассматривать волю как самостоятельный элемент право­
вого сознания. Воля представляет собой сторону сознания, основ­
ной функцией которой является регуляция деятельности и поведе­
ния. JI. С. Выготский писал, что волевое поведение есть максимум 
повиновения. Анализируя правовое поведение, Д. А. Керимов 
волей называет средство реализации правовой установки, осо­
бый психический процесс, соединение потребности, интереса, 
установки и цели с действием. Жизненная позиция — это способ 
включения личности в жизнедеятельность общества, совокуп­
ность взглядов, убеждений, социально значимых умений, соот­
ветствующих им действий личности, реализующих ее отношение
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к окружающему миру. Жизненная позиция личности — это не 
просто характеристика ее внутреннего мира через направленность 
или совокупность функциональных проявлений — ролей, это 
целостное предметно-практическое выражение человека, имею­
щее свои количественные и качественные параметры.
На основе потребностей, интересов, ценностных ориентаций 
человека формируются мотивы его поведения в правовой сфере, 
а на основе информационного и оценочного элементов опреде­
ляется волевой элемент правосознания и правовая установка. 
В правовом поведении существенное значение имеет установка 
личности как готовность субъекта к совершению определенного 
действия или к реагированию в определенном направлении. Про­
блема установки разработана Д. Н. Узнадзе и его последовате­
лями. Д. Н. Узнадзе использовал термин «установка» для харак­
теристики досознательной ступени психического. Установка 
субъекта как целого, считает он, — это его основная, изначальная 
реакция на воздействие ситуации, в которой ему приходится ста­
вить и решать задачи. От такого рода установок отличаются соци­
альные установки, разновидностью которых являются правовые 
установки. Социальные установки представляют собой устойчи­
вые реакции человека, формирующиеся на сознательном уровне 
человеческой психики. Степень их осознанности в разных случаях 
может быть различной.
Правовая установка — это готовность личности проя­
вить активность в области познания, применения и реализации 
права. Г. В. Назаренко включает в структуру правовой установки 
несколько элементов:
— когнитивный элемент —характеризует уровень знания пра­
вовой нормы;
— оценочный — выражает степень одобрения требований 
правовой нормы;
— коммуникативный — проявляется в отношении к правам 
других лиц;
— сензитивный — характеризует эмоции индивида;
— практический — образует готовность к действию [39, с. 99].
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Правовая установка интегрирует всю систему компонентов 
правового сознания, связывает их единой направленностью и озна­
чает устойчиво закрепленную (соответствующими психологиче­
скими механизмами) предпочтительность ценностных правовых 
предписаний. Внутренняя правовая позиция — это такой уровень 
восприятия правовых ценностей, на котором ценности, признан­
ные обществом, обретают личностный смысл, свидетельствую­
щий об органическом принятии личностью правовых норм, об 
единстве внешнего и внутреннего, объективного и субъективного.
Индивидуальное правосознание представляет собой слож­
ное образование, все его элементы взаимосвязаны и образуют 
целостное единство. Среди элементов правосознания системо­
образующее значение имеют три элемента: правовые знания (пра­
вовая осведомленность), отношение к праву (оценки, убеждения, 
ценностные ориентации) и установки. Именно от этих элементов 
зависит единство правосознание, его целостность и специфика.
Вычленение и рассмотрение элементов правосознания доста­
точно условно, так как между ними существует неразрывная связь, 
и более того, они не могут существовать без элементов мораль­
ного, политического и других разновидностей сознания. Для инди­
видуального правосознания большое значение имеют все знания 
личности (а не только правовые), уровень ее культуры, образо­
вания, ее мировоззрение, способность логически мыслить и т. д. 
В правосознании одного и того же индивида могут присутствовать 
определенные элементы (характеристики, свойства) разных видов 
правосознания. Так, в правосознании студента элементы теорети­
ческого (научного) правосознания сочетаются с элементами эмпи­
рического правосознания и т. д.
Правосознание индивида может иметь различные дефекты 
и деформации. Деформации правосознания — это его искаже­
ния, разрушение позитивных правовых идей, убеждений, чувств, 
установок и т. д. Деформации правосознания рассматриваются 
как: «1) процесс неблагоприятного изменения правосознания 
под воздействием конкретных обстоятельств; 2) совокупность 
дефектов правосознания, это нарушение его функционирования
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на познавательном, аксиологическом или регулятивном уровнях» 
[73, с. 50]. Наиболее распространенными видами деформаций пра­
восознания являются: правовой нигилизм, правовой инфантилизм, 
правовой релятивизм, правовой идеализм, правовой фетишизм, 
правовой субъективизм.
Особый научный и практический интерес представляет фено­
мен деформации правосознания в зависимости от степени интегра­
ции субъекта и права, т. е. негации правоосознания представителей 
различных институтов права: правоохранителей, правопримените­
лей. В этом ключе проблема деформаций правосознания рассма­
тривается К. В. Злоказовым в связи с профессионализацией лич­
ности будущих правоохранителей [23, с. 135-137]. Автор пишет 
о тенденциях профессионализации субъектов образовательного 
процесса в условиях ведомственного высшего профессиональ­
ного образования, анализируя профессионализационные фак­
торы правовой деформации. К. В. Злоказов отмечает, что дефекты 
профессиональной идентичности в части ассимиляции правовых 
ценностей становятся фактором деструктивного поведения право­
охранителей как на этапе образования, так и в дальнейшем, в про­
фессиональной деятельности.
Особую опасность представляет правовой нигилизм. Понятие 
«нигилизм» (от лат. nihil — ничто) в широком смысле означает 
отрицание общепринятых ценностей, идеалов, моральных норм, 
культуры и т. п. [64, с. 434]. В большинстве случаев нигилизм вос­
принимается как явление деструктивное, социально вредное. Пра­
вовой нигилизм является разновидностью социального нигилизма. 
Это дефект правосознания, который заключается в непризнании 
силы и социальной ценности права и проявляется в негативно­
отрицательном отношении к праву, законности, правопорядку, 
неверии в необходимость права, в его общественную полезность. 
«Правовой нигилизм заключается в отрицании правовых ценно­
стей, в неуважительном отношении к законам и установленному 
посредством законов порядку» [1, с. 2]. Правовой нигилизм суще­
ствует в различных формах: подмена законности целесообразно­
стью, неуважение к правоохранительным органам, неподчинение
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конкретному закону, умышленное нарушение законов и иных нор­
мативно-правовых актов, полное отрицание правовой системы.
Правовой инфантилизм — это слабое знание права и незрелое 
отношение к нему как к явлению постороннему. Носители инфан­
тильного правосознания редко замечают ущемление собственных 
прав и не знают средств и способов их защиты. Правовой идеа­
лизм — это слепая вера в торжество закона при полном отказе от 
борьбы за право. Правовой фетишизм представляет собой перео­
ценку роли права, его возможностей, убежденность, что с помо­
щью законов можно решить все социальные проблемы [59, с. 563].
Правовой релятивизм проявляется в убеждении, что право 
есть нечто относительное. Ловкий юрист нередко фальсифицирует 
право и выдает за него суррогаты своего толкования. При этом 
поведение такого субъекта выглядит внешне правомерным, но 
по сути своей является замаскированным беззаконием [39, с. 98]. 
Правовой субъективизм — это одностороннее отношение инди­
вида к правовым предписаниям: признанием своих прав и отри­
цание своих обязанностей. Носители такого правосознания легко 
превышают свои полномочия и нарушают чужие права.
Основные пути преодоления деформаций правового созна­
ния — совершенствование всей правовой системы общества, 
повышение правовой культуры граждан, упрочение законности 
и правопорядка, защита прав личности и др.
Уровень правосознания студентов — важнейший показатель 
развития личности и результативности учебно-воспитательного 
процесса в вузе. В научных исследованиях еще не установилась 
единая точка зрения по вопросу о критериях уровней правосозна­
ния. Существует несколько подходов к решению этого вопроса.
Одним из подходов к диагностике развития правосознания 
является концепция, согласно которой критерии правосознания 
определяются по аналогии с нравственным сознанием. За основу 
этого подхода взята концепция Ж. Пиаже и Л. Колберга. Анали­
зируя нравственное развитие человека, Ж. Пиаже считает, что 
оно, подобно умственному, носит прогрессивный, стадиальный
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характер. Jl. Колберт, детализируя концепцию Ж. Пиаже, выделяет 
три уровня морального развития:
1-й — доконвенциальный (нормы — это нечто внешнее для 
человека, и он им следует лишь под давлением авторитета или 
из-за страха наказания);
2-й — конвенциальный (поддержание норм, желание соответ­
ствовать стереотипам, принятым в обществе, стремление к отно­
шениям доверия, уважения и лояльности);
3-й — постконвенциальный (которого, по словам Л. Колберга, 
достигает меньшинство взрослых и только после 20 лет; и лишь 
на высшей стадии — следование закону и нормам определяется 
внутренним этическим законом — совестью).
На основе этой методологии были проведены исследования 
Д. Тапп, которая изучала особенности правосознания в различ­
ных странах и культурах (США, Индия, Япония, Италия, Греция, 
Дания) [75, 76]. В нашей стране с применением методики Д. Тапп 
исследование правосознания проводились О. П. Николаевой [42] 
и М. И. Воловиковой [15]. По отношению к правовому сознанию 
конкретизация этих уровней и стадий выглядит, по их мнению, сле­
дующим образом. На первом уровне находятся те, кто утверждает, 
что законы предупреждают преступность, обеспечивают физиче­
скую безопасность граждан, им следуют, подчиняясь авторитету 
власти или во избежание наказания. Ко второму уровню относятся 
те, кто считает, что законы служат поддержанию общественного 
порядка, их нужно исполнять, чтобы избежать хаоса и анархии. 
Закон, даже если он несправедлив, необходимо выполнять вплоть 
до его отмены конституционным путем. Третий уровень — это уро­
вень «законотворчества». Те, кто достигает его, осознают различие 
между ценностями социального порядка и общечеловеческой эти­
кой, между конкретными законами и принципами справедливо­
сти. Юридические законы выступают как выражение внутренних 
моральных принципов.
Однако методологии Ж. Пиаже, JI. Колберга и их последо­
вателей критикуются многими авторами за недостаточное вни­
мание к социальным и деятельностным аспектам личностного
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развития. Роль смены деятельности в периодизации развития лич­
ности раскрывается в работах JI. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, 
Л. И. Божович, А. В. Петровского, Д. Б. Эльконина, В. И. Слобод- 
чикова и др. Они считают, что стадии индивидуального развития 
следования социальным нормам не привязаны четко к определен­
ному возрасту и последовательно сменяют друг друга на протя­
жении жизни человека. Правовое сознание личности не остается 
неизменным на протяжении всей жизни человека, включая и зре­
лый возраст.
Развитие индивидуального правосознания зависит от слож­
ной системы факторов и условий, от целого комплекса свя­
занных между собой внутренних факторов: от уровня общего 
интеллектуального развития (Ж. Пиаже, Л. Колберг, А. Маслоу, 
Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев), от уровня эмоционального раз­
вития (Г. Дюпон, Б. И. Додонов, П. Хайду). Развитие правосозна­
ния зависит от внешних и средовых факторов (семья, школа, вуз, 
общество в целом), в ряде случаев от влияния антисоциальной 
среды (Б. С. Братусь, А. И. Донцов, Н. Б. Ярощук, Г. В. Морогин). 
На развитие правосознания могут оказывать влияние и различные 
формы целенаправленного психологического воздействия, прежде 
всего психотерапия и психологическая коррекция.
В целом конкретные характеристики индивидуального пра­
восознания и закономерности его развития определяются дейст­
вием различных внутренних и внешних факторов: уровнем разви­
тия когнитивной и эмоционально-волевой сферы, особенностями 
социальной среды, характером и формой психологического воз­
действия и т. д. При этом указанные факторы оказывают влияние 
как непосредственно на особенности правового сознания, так и на 
характер развития, воздействуя на выбор психологических меха­
низмов их реализации.
По вопросу о критериях развития правосознания представляет 
интерес позиция Л. А. Ясюковой. Исследователь выделяет четыре 
уровня развития правосознания:
1-й уровень — правовой нигилизм. Человек не признает пра­
вового регулирования, отрицательно относится к существованию
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формального права, ориентируется только на морально-нравствен­
ные нормативы, и только в том варианте, который сам признает;
2-й уровень — противоречивое и неполноценное правовое 
сознание, оно сформировано не полностью и регулирует поведе­
ние человека только в какой-то одной-двух сферах;
3-й уровень — правосознание в основном сформировано, хотя 
у человека может сохраняться отрицательное отношение к право­
вому регулированию в целом и к существующим законам в частно­
сти. Человек в своей деятельности старается не нарушать сущест­
вующие законы и различные положения и т. д.;
4-й уровень — правосознание сформировано полностью. 
Осознается необходимость формально-правового регулирования, 
характерны абсолютная надежность в деловых отношениях, отсут­
ствие нетерпимости к инакомыслию, умение корректно взаимо­
действовать с широким кругом людей и пр. [74].
В данном подходе, на наш взгляд, отсутствуют операциональ­
ные критерии правосознания, позволяющие однозначно выделять 
уровни развития правосознания.
В научной литературе довольно широкое распространение 
получил поход, когда в качестве критерия правосознания высту­
пает правовая информированность личности — объем и каче­
ство знаний, владение принципами и нормами права (В. М. Боер, 
М. Н. Марченко и др.). На основе этого критерия выделяют элемен­
тарно необходимый, низкий и высокий уровень правовой информи­
рованности граждан (населения) [45, с. 381; И, с. 14-15]. Чертами 
первого уровня признано усвоение в основном бесконфликтных 
правил поведения, составляющих необходимые условия коммуни­
кации и общепризнанных социальных связей, реализуемых в зна­
чительной степени на уровне интуиции. Для второго уровня харак­
терна относительно свободная ориентировка в изменяющихся 
правовых ситуациях на основе общих принципов и постоянно 
реализуемых норм права, способность осмыслить содержание 
нормативно-правовых актов и соответственно сориентироваться 
в выборе варианта поведения. Показателем третьего уровня право­
вой информированности личности считается постоянный интерес 
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к праву, потребность в получении и расширении количества, углу­
блении качества правовой информированности, установка на ее 
активное критическое восприятие и использование.
Уязвимость данного подхода в том, что информационный под­
ход и перечень отдельных качеств не дают основания для характе­
ристики правосознания как целостного явления.
Некоторые авторы (В. Я. Кикоть, А. М. Столяренко и др.) 
в качестве критерия уровней правового сознания выделяют пра­
вовые свойства и качества личности. Результатом правовой 
социализации является «правовая сформированность личности», 
которая предполагает наличие следующих свойств: правовой 
образованности, правовой воспитанности, правовой обученности, 
правовой развитости. Это важнейшие элементы зрелого право­
вого сознания. В своем высшем проявлении их сформированность 
выступает в виде правовой культуры личности [70, с. 242-243].
Авторы подчеркивают, что решающее значение в правовом 
поведении личности имеет ее правовая воспитанность. Значи­
мость других педагогических свойств располагается по цепочке: 
правовая образованность — правовая обученность — правовая 
развитость. В индивидуальных случаях может обнаруживаться 
иная значимость педагогических причин.
Данный подход позволяет охарактеризовать личностные каче­
ства в области права, однако, на наш взгляд, он имеет также свои 
недостатки. Используемые показатели правовых личностных 
качеств являются чрезвычайно общими, малодифференцирован­
ными, что затрудняет диагностику, а следовательно, и правильный 
выбор способов воздействия на студента.
В последние годы в педагогике и психологии определился ком- 
петентностный подход (В. И. Байденко, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
Г. И. Ибрагимова, В. А. Кальней, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова,
А. М. Новикова, В. В. Сафонова и др.). В соответствии с ком- 
петентностным подходом основным результатом современного 
образования должно стать не просто усвоение знаний, а приобре­
тение соответствующих компетентностей в интеллектуальной, 
социально-правовой, коммуникативной, информационной сферах.
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В этом контексте под правовой компетентностью студентов пони­
мается комплексная характеристика, в которой в единстве прояв­
ляются знания, навыки, умения, ценности, личностные установки 
и способы поведения. Объем необходимых современному гражда­
нину правовых знаний достаточно велик, но вуз и не должен ори­
ентировать на долгосрочное усвоение студентами всех жизненно 
актуальных правовых норм. Необходимо дать студенту возмож­
ность приобретения опыта участия в ситуациях, регулируемых 
правом, представление о том, как искать необходимую правовую 
информацию, развить ключевые компетенции, дающие возмож­
ность практического решения проблем правового характера.
Объектом оценки правового сознания студентов являются не 
только знания и умения, но и интеллектуальные навыки по работе 
с социально-правовой информацией (критическое мышление), 
умение представить свою точку зрения, преподнести информа­
цию и т. п. Комптентностный подход считается перспективным 
направлением в исследовании правосознания, однако правовая 
компетентность еще не нашла должной разработки, в том числе 
и в выделении уровней правосознания. Необходимо разработать 
и использовать соответствующие методы и критерии, а также 
инструментарий оценивания в процессе правового образования.
В своем исследовании уровней развития правосознания мы 
опираемся на интегративный подход, который состоит в выделе­
нии системы критериев, относящихся к наиболее существенным 
сторонам правосознания (А. М. Столяренко) [50, с. 29]. Согласно 
этому подходу, уровень правового сознания определяется в пер­
вую очередь правовыми знаниями студента, знанием основных 
норм и принципов права. Вторым показателем правосознания 
является глубина осознания социально-личностной значимости 
правовых норм, обеспечивающая их «переживание», эмоцио­
нально-положительное восприятие. Этот критерий фиксирует 
субъективное отношение студента к правовым нормам, правовым 
институтам, правовому поведению и позволяет нам выделить три 
уровня правовой осознанности: 1) формальное информационное 
знание содержания правовых норм; 2) уровень фрагментарной
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правовой убежденности, когда значительная часть правовых норм 
остается личностно-индифферентной для студента; 3) высокий 
уровень — уровень полной правовой убежденности, когда право­
вые нормы осознаются студентом как общественно-необходимые 
и как личностно-необходимые, внутренне принимаются им, ста­
новятся его убеждениями. Третьим критерием является правовая 
установка, воспитанность студентов, направленность их лично­
сти — малоустойчивая, устойчивая и высокоустойчивая.
Для измерения правосознания чаще всего используется шкала, 
включающая три уровня — высокий, средний и низкий. Основ­
ное различие между уровнями связано с действенностью и актив­
ностью выделенных компонентов измерения правосознания, их 
участием в регуляции правового поведения. Под высоким уровнем 
правосознания понимается такой уровень, при котором правовые 
чувства, знания, отношения представляют собой устойчивое свой­
ство личности, являющееся внутренней детерминантой правового 
поведения. Студентов, обладающих высоким уровнем правосозна­
ния, характеризует осознанность, устойчивость и активность пра­
вомерного поведения во всех жизненных ситуациях. При «среднем 
уровне» правосознания правовые чувства, знания и отношения сту­
дента представляют собой определенное единство и устойчивость, 
но правовое поведение в некоторой степени зависит от внешних 
побудителей, от ситуации. Студенты отличаются достаточно осоз­
нанным и устойчивым правомерным поведением, но недостаточно 
активны. При «низком уровне» правосознания отмечается недо­
статочная осознанность и неустойчивость его основных компо­
нентов, а правовое поведение находится в большой зависимости 
от конкретной ситуации, так как внутренние регуляторы правового 
поведения не сформированы.
Наиболее обобщенным, интегрирующим основные критерии 
правосознания личности является критерий правового поведения. 
Именно в правовом поведении личности раскрываются правовые 
чувства, отношения, знания и принципы.
На наш взгляд, невозможно найти некий абстрактный кри­
терий правосознания, независимый от возраста, от социального
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положения человека, которые предъявляют свои специфические 
требования к уровню правосознания. К тому же в структуре пра­
вового сознания будущего специалиста кроме правовых знаний, 
уважения к закону, готовности к социально активному правовому 
поведению необходимо выделять и готовность к правовому воспи­
танию. А. А. Шайдуров, рассматривая правовое сознание учителя, 
отмечает, что «правосознание учителя — это система профессио­
нально необходимых правовых взглядов, представлений и чувств, 
развитых на определенном (высоком) уровне, направленная на 
формирование знаний, умений и навыков, обеспечивающих ее 
< личности > правовое поведение и эффективную деятельность 
по правовому воспитанию школьников» [68, с. 98]. Кроме того, 
к уровню правового сознания студентов вуза предъявляются раз­
ные требования в зависимости от получаемой специальности.
3. МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО 
СОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ
При анализе формирования личности, различных ее свойств, 
качеств основные понятия зачастую используются неоднозначно. 
В связи с этим уточним смысл понятий «формирование», «разви­
тие», «психолого-педагогические условия», которые будем исполь­
зовать при исследовании проблемы.
В широком смысле слова «формирование» представляет собой 
всеобъемлющий процесс становления человека, протекающий под 
воздействием объективных обстоятельств (стихийных и целе­
направленных), воспитания (целенаправленного воздействия) 
и включающий в себя деятельность самой личности по изменению 
окружающей среды и одновременно своей собственной природы. 
В психологии формирование рассматривается в более узком зна­
чении, как «совокупность приемов и способов социального воз­
действия на индивида, имеющих целью создать у него систему 
определенных социальных ценностей, мировоззрение, концепцию 
жизни, воспитать социально-психологические качества и опреде­
ленный склад мышления» [3, с. 5]. Одновременно формирование 
не исчерпывается этим содержанием, оно подразумевает также 
«процесс образования под влиянием различных социальных воз­
действий особого типа системных отношений внутри целостной 
психологической организации личности» [Там же, с. 7].
Основные закономерности формирования правосознания 
имеют в своей основе социальную, педагогическую и психологи­
ческую природу. Наиболее тесно в изучении формирования лично­
сти педагогическая психология связана с педагогикой, однако они 
различаются своим подходом к изучению этого процесса. Собст­
венно «психологический подход — это формирование личности
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как ее развитие, его процесс и результат, выяснение того, что есть 
(находится в наличии, экспериментально выявляется, обнаружи­
вается) и что может быть в развивающейся личности в условиях 
целенаправленных воспитательных воздействий» [44, с. 225]. Соб­
ственно педагогический подход рассматривает формирование лич­
ности как ее целенаправленное воспитание («формовка», «лепка», 
«конструирование»), вычленяет задачи и способы формирования 
личности, выясняет, что и как должно быть сформировано в лич­
ности, чтобы она отвечала социально обусловленным требова­
ниям. Педагогика, разрабатывая методику воспитательной работы, 
предлагает свои приемы и способы осуществления поставленной 
цели, говорит о том, как сформировать качества личности. Задача 
психологии — изучить исходный уровень сформированное™ 
этих личностных качеств, выяснить, что реально сформировано, 
с какими трудностями пришлось столкнуться и т. д. Педагогиче­
ский и психологический подходы к формированию личности не 
тождественны друг другу, но образуют нерасторжимое единство. 
«Бессмысленно изучать формирование личности с позиций пси­
холога, если не знать, какими методами пользовались педагоги 
и какие цели они преследовали, если не делать выводы, как эти 
методы усовершенствовать. Не менее бесперспективной оказалась 
бы работа педагога, если бы он не использовал возможности пси­
холога» [52, с. 226].
Понятие «развитие» характеризует «необратимое, направ­
ленное, закономерное изменение материальных и идеальных 
объектов» [64, с. 561]. Только одновременное наличие всех трех 
указанных свойств (необратимое, направленное, закономерное) 
выделяет процессы развития среди других изменений. В резуль­
тате развития возникает новое качественное состояние объекта, 
которое выступает как изменение его состава или структуры 
(т. е. возникновение, трансформация или исчезновение его элемен­
тов и связей). Развитие психики понимается как «закономерное 
изменение психических процессов во времени, выраженное в их 
количественных, качественных и структурных преобразованиях» 
[33, с. 241]. Многие отечественные психологи относят к развитию
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качественные изменения в психике человека: появление ново­
образований, новых механизмов, новых процессов, новых струк­
тур. Так, Л. С. Выготский в качестве признаков развития указывал 
на дифференциацию, расчленение единого элемента, появление 
новых сторон, новых элементов в самом развитии, перестройку 
связей между сторонами объекта [16]. Итак, развитие правосозна­
ния — это необратимое, направленное и закономерное его измене­
ние, выраженное в количественных, качественных и структурных 
преобразованиях.
По вопросу об источниках психического развития человека, 
в том числе его сознания, в психологии высказываются различные 
точки зрения: 1) развитие определяется наследственностью; 2) раз­
витие есть результат конвергенции внутренних задатков с внеш­
ними условиями (например, теория конвергенции двух факторов
В. Штерна); 3) процесс развития отождествляется с процессом 
научения (бихевиоризм); 4) источником развития является соци­
альный (родовой) опыт, зафиксированный не механизмами наслед­
ственности, а средствами культуры (язык, нормы, ценности и пр.). 
Последняя точка зрения получила наибольшее развитие в отечест­
венной психологии (JI. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. В. Запо­
рожец, Д. В. Эльконин, Л. Ф. Обухова, Н. Ф. Талызина и др.). Раз­
витие психики человека подчиняется не биологическим законам, 
а идет по законам социальным. Роль наследственных факторов при 
этом не отрицается, но им придается функция условий развития. 
Источниками развития правосознания выступают разного рода 
противоречия: между потребностями личности и внешними обсто­
ятельствами; между способностями и формами деятельности; 
между потребностями и возможностями (средствами, способами) 
их удовлетворения; между достигнутым уровнем развития знаний, 
навыков, системой мотивов и типами ее связи с окружающей сре­
дой. Такое понимание движущих сил психического развития было 
сформулировано Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, Д. В. Элько- 
ниным и др.
Всеобщими формами развития психики человека считаются 
обучение и воспитание. Принимая эту точку зрения, рассмотрим
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условия развития правового сознания студентов, реализация кото­
рых дает наибольший эффект. В «Философском энциклопедиче­
ском словаре» под условием понимается то, от чего зависит нечто 
другое (обусловливаемое); существенный компонент комплекса 
объектов, из наличия которого с необходимостью следует суще­
ствование данного явления [64, с. 707]. Под условиями развития 
правосознания мы понимаем совокупность всех тех явлений, от 
которых зависит возникновение, существование, функциониро­
вание и развитие данного феномена. Обусловленное — то, что 
определяется условиями, превратившимися в факторы. По мне­
нию В. В. Байлука, условия характеризуют сферу возможного, 
а факторы — процесс превращения возможности в действитель­
ность [32]. Фактор (от лат.factor — делающий, производящий) — 
причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, опреде­
ляющая его характер или отдельные его черты.
На процесс развития правосознания студентов влияют мно­
гочисленные факторы: социально-экономические, политиче­
ские, правовые, культурные, относящиеся к различным уровням 
(микро-, мезо-, макроуровням). Причины и условия, способствую­
щие деформации правосознания студентов, также существуют на 
всех уровнях общества и проявляются в недостатках политических, 
социально-экономических, нравственных, культурных факторов 
жизни общества, региона, места жительства, сферы общения.
На правосознание оказывает влияние социальная среда, но 
она непосредственно не определяет психического развития, кото­
рое зависит, прежде всего, от типа взаимоотношений личности с ее 
окружением. Сочетание внутренних процессов развития и внеш­
них условий составляет «социальную ситуацию развития», поня­
тие которой ввел в научный обиход J1. С. Выготский. Исходя из 
цели и задач нашего исследования, мы ограничиваемся лишь ана­
лизом психолого-педагогических условий развития правосознания 
студентов в рамках вуза. Психолого-педагогические условия раз­
вития правового сознания студентов образуют среду, от которой 
зависит эффективность протекания этого процесса.
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Развитие правосознания студентов представляет собой управ­
ляемый процесс. Управление — это целенаправленное воздей­
ствие на систему или отдельные процессы, происходящие в ней, 
с целью изменения ее состояния или придания ей новых качеств 
и свойств. Психолого-педагогическое управление является раз­
новидностью социального управления, это деятельность, направ­
ленная на формирование личности в образовательном процессе, 
в данном случае — на развитие ее правосознания. Управление 
развитием правового сознания студентов включает следующие 
звенья: формирование целей, программно-целевое планирование, 
принятие решений, контроль выполнения решений, корректировку 
деятельности, анализ обратной связи, определение эффективности 
проделанной работы.
С целью рационализации и определения психолого-педа- 
гогических условий развития правового сознания студентов 
вуза была разработана теоретическая модель (от лат. modulus — 
мера, образец). Обоснование метода моделирования дано в тру­
дах С. И. Архангельского, В. Г. Афанасьева, А. У. Варданяна,
В. В. Давыдова, Б. А. Глинского, В. И. Михеева, И. Б. Новикова, 
А. М. Сохора, А. И. Уемова, В. А. Штоффа, У. Р. Эшби и др. Моде­
лирование — это исследование каких-либо явлений, процессов 
или систем объектов путем построения и изучения их моделей. 
Метод моделирования в психологии — это «способ изучения пси­
хической реальности с помощью сконструированных схем пред­
мета или явления» [28, с. 125]. В. А. Штофф определяет модель 
как мысленно представляемую или материально реализованную 
систему, которая «отражая или воспроизводя объект исследования, 
способна замещать его так, что ее изучение дает новую информа­
цию об объекте» [69, с. 19]. В. В. Никандров считает, что психо­
логическое моделирование является неотъемлемой формой всех 
видов психологической работы: исследования, диагностики, кон­
сультирования, коррекции [41, с. 52].
При построении модели психолого-педагогических условий 
развития правового сознания студентов были использованы сле­
дующие научные принципы: системный, личностно-деятельност­
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ный, мотивации, аксиологический, реализации субъект-субъект- 
ных отношений (оказание помощи в преодолении трудностей, 
психолого-педагогическая поддержка), единства теории и прак­
тики, преемственности и непрерывности. Для системного подхода 
характерно целостное рассмотрение психолого-педагогических 
условий, установление взаимодействия составных частей или 
основных компонентов, несводимость свойств целого к свойствам 
частей.
Развитие правового сознания детерминировано внешними 
объективными условиями и внутренними личностными факто­
рами, индивидуальными, психофизиологическими, возрастными 
особенностями, социально-культурным уровнем личности.
Личность не только испытывает социальные воздействия, но 
и преломляет их, т. е. личность по мере формирования начинает 
выступать как совокупность внутренних условий, через кото­
рые преломляются все внешние воздействия (А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн, В. Н. Мясищев и др.).
Развитие правосознания осуществляется одновременно с раз­
витием личности студентов. Именно личность играет определяю­
щую роль в развитии индивидуального правосознания. Это прояв­
ляется в том, что правосознание, во-первых, является важнейшим 
показателем социальности человека и, во-вторых, личность сама 
конструирует свое правосознание.
Следовательно, формирование личности студентов — не 
только цель, но и важнейшее условие развития их правосознания. 
Успех зависит от деятельности студентов, их ценностных ориен­
таций, интересов, потребностей, мотивации, отношения к учебе 
ит. д.
В теории деятельности А. Н. Леонтьева подчеркивается пред­
метный характер деятельности, единство предметного и чувствен­
ного в ней. Человек направляет и организует деятельность, в то же 
время сама деятельность формирует человека.
Разработанная нами модель «Психолого-педагогические усло­
вия развития правового сознания студентов» построена на основе 
личностно-деятельностного подхода (рис. 2).
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Относительно нашего предмета исследования деятельност­
ный подход означает, что включение студентов в интересную 
и содержательную деятельность — одно из наиболее эффективных 
средств развития правосознания.
Модель психолого-педагогических условий развития право­
вого сознания студентов содержит следующие компоненты: целе­
вой, содержательный, инструментальный и контрольно-оценоч­
ный, которые тесно взаимосвязаны и упорядочены в отношении 
друг друга. Разработанная модель четко ориентирована на кон­
кретную цель — достижение высокого уровня правового сознания, 
формирование убеждений, установок и навыков социально актив­
ного, правомерного поведения студентов. Цель конкретизируется 
через определенные задачи:
— становление гражданина с развитой демократической пра­
вовой культурой;
— формирование системы правовых знаний;
— формирование ценностей и приоритетов правового государ­
ства и гражданского общества, формирование разумных потребно­
стей, чувства долга и ответственности;
— привитие навыков правомерного поведения, формирование 
потребности и умения активно защищать в установленном зако­
ном порядке интересы и права, как свои собственные, так и других 
людей, а также государственные и общественные;
— воспитание активной гражданской позиции, нетерпимости 
к правонарушениям.
В содержательном компоненте модели выделены основные 
сферы формирования правового сознания студентов: деятель­
ность, общение, самосознание. Именно в этих трех сферах осу­
ществляется становление, формирование личности, эти сферы 
являются и основными сферами формирования правосознания. 
В процессе освоения студентами различных видов деятельности 
формируются мотивы, интересы, ценностные ориентации, уста­
новки на правомерное поведение. Наибольшие изменения в лич­
ности студентов происходят под влиянием тех факторов и условий, 
которые возникают «в ведущих видах совместной деятельности»
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(JI. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.). Ведущей 
формой совместной деятельности студентов является учебно-про­
фессиональная деятельность. В сфере общения студенты приобре­
тают навыки отношения к окружающим, умения цивилизованно 
разрешать конфликты. Особое значение в развитии правосознания 
имеет студенческий коллектив и уровень его сформированности. 
В сфере развития самосознания происходит становление образа 
«я», т. е. осознание себя как некоторой целостности, своего места 
в правовом пространстве, формирование самооценки и отношения 
к себе как к субъекту права. Развитие правового сознания студен­
тов осуществляется во всех трех названных сферах и может быть 
понято только в единстве изменений в этих сферах.
Основными частями содержательного компонента являются 
следующие блоки: 1) психолого-правовой климат вузовского кол­
лектива; 2) правовое обучение; 3) правовое воспитание; 4) соци­
ально-психологическая поддержка студентов; 5) профилактика 
и преодоление деформаций правового сознания студентов. Основ­
ная деятельность направлена на то, чтобы помочь студенту осоз­
нать свои права и обязанности, справиться с личными проблемами, 
стать полноправным членом общества и самореализоваться.
Блоки отличаются спецификой и относительной автономно­
стью, каждый блок предполагает использование определенных 
методов и средств для создания благоприятных условий развития 
правового сознания студентов.
1. Психолого-правовой климат вузовского коллектива пред­
ставляет собой относительно устойчивый психологический 
настрой его членов, проявляющийся во всех многообразных фор­
мах их деятельности, осуществляющейся на основе права. Психо­
лого-правовой климат «создает духовное правовое поле, питающее 
мысли, мнения, отношения и стимулирующее правомерную дея­
тельность» [72, с. 630]. В рамках учебного заведения необходимо 
создать «правовое пространство», включающее: 1) локальные пра­
вовые акты учебного заведения (устав и положения, касающиеся 
самых разных сторон жизни студенчества); 2) различные органы 
студенческого самоуправления (студенческий деканат, спортивные
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организации, волонтерское движение и пр.); 3) создание системы 
правовой защиты и помощи участникам образовательного про­
цесса (специализированные юридические консультации, центры 
правовой информации, общественные приемные, «телефоны дове­
рия» и тому подобные структуры) [49, с. 10-18]. Вуз осуществляет 
функцию обеспечения социальных прав студентов: на образова­
ние, отдых, участие в управлении. Эти права непосредственно реа­
лизуются в вузе и приобретают конкретное содержание в различ­
ных формах активности студентов. Создание и поддержание в вузе 
обстановки дисциплинированности, исполнительности, неуко­
снительного соблюдения всеми членами вузовского коллектива 
норм международного и отечественного права является основой 
развития правового сознания студентов. Психологический климат, 
подкрепленный соблюдением правовых норм, определяет систему 
межличностных отношений в образовательном учреждении, отно­
шения к окружающим событиям.
2. Правовое обучение направлено на овладение студентами 
правовыми знаниями, умениями и на формирование правовой ком­
петентности. Главным итогом изучения права должно стать пони­
мание приоритетности правовых норм, особой значимости права 
и освоение правовых способов действия в современном обществе. 
Правовая сформированность студента проявляет себя в интегра­
ции правовых знаний, умений, навыков, опыте правомерного пове­
дения, личностных установках.
Успешность развития правосознания студентов зависит от 
организации их учебно-познавательной деятельности, учета осо­
бенностей психологии студентов, использования современных 
интенсивных психолого-педагогических технологий, построения 
образования на принципах гуманизма, демократизма и плюра­
лизма, использования технологий сотрудничества, развития потреб­
ности студентов в непрерывном обучении и самообразовании.
Активизация учебно-познавательной деятельности студен­
тов включает в себя единство усвоения содержания изучаемого 
материала, овладения методами самостоятельного поиска инфор­
мации и формирования умения организовать свою деятельность
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для получения новой информации. Важной чертой современного 
правового образования является актуализация принципа само­
образования. На первый план выходят требования «самодетерми- 
нированности, самодеятельности, саморегулирования индивида. 
Это диктует принципиально иную деятельность педагога, который 
не только сообщает знания, но и формирует навыки самопознания 
и самореализации человека» [46, с. 67].
Успех в развитии правосознания студентов в большой мере 
зависит от уровня их гражданской и профессиональной готов­
ности, уровня их морально-психологической подготовки и соци­
ально-психологической установки на профессию. Для правового 
обучения большое значение имеют все знания личности, уровень 
ее культуры, образования, ее мировоззрение, способность логиче­
ски мыслить. Личная культура развивает способность сознательно 
контролировать свое поведение, разумно относиться к собствен­
ным потребностям и желаниям, не быть механическим исполните­
лем внешних требований.
3. Правовое воспитание. Обучение и воспитание праву нахо­
дятся в неразрывном единстве, но в то же время обладают отно­
сительной самостоятельностью. «Обучение предполагает нако­
пление теоретических и практических правовых знаний, умений 
и навыков, воспитание способствует развитию общекультурных 
параметров личности», — пишет Е. А. Певцова [46, с. 67].
В правовом воспитании выделяют ближайшую, промежуточ­
ную и конечную цели. К первой относят формирование системы 
правовых знаний, ко второй — формирование правовой убежден­
ности, а к третьей — формирование мотивов и привычек право­
мерного поведения [Там же, с. 73]. Основными направлениями 
правовоспитательной работы являются: юридическое образова­
ние, правовое обучение (правовой всеобуч, правовое просвеще­
ние), правовая пропаганда, правовая агитация, правовое самово­
спитание [70, с. 611-617]. Правовое воспитание студентов, как 
составная часть общей системы воспитания, основывается на 
общих принципах воспитания: на общечеловеческих нравствен­
ных позициях, гуманизме и уважении личности, систематическом,
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последовательном воспитательном воздействии, учете индивиду­
альных особенностей личности.
Функция правового воспитания в вузе осуществляется через 
административные органы вуза, общественные организации, сту­
денческие коллективы, кураторов, преподавателей. Воспитатель­
ной силой обладает вся организация учебного процесса. «Обра­
зовательный процесс только тогда эффективен, когда в целом, 
и в каждом его звене... постоянно и успешно решается триединая 
педагогическая задача (ТПЗ): обучение + воспитание + развитие» 
[70, с. 256]. Воспитание и развитие осуществляются в ходе обуче­
ния; успехи в воспитании и развитии способствуют достижению 
более высоких результатов в обучении; воспитывая, мы развиваем, 
и наоборот.
Для достижения эффективного развития правосознания сту­
дентов недостаточно простого изменения условий обучения, пер­
востепенное значение имеет активность самих студентов в учеб­
ной и общественной деятельности, в самоуправлении.
На процесс правового обучения и воспитания большое значе­
ние оказывают межличностные отношения между преподавателем 
и студентом. Психолого-педагогические исследования свидетель­
ствуют, что процесс общения преподавателя и студента влияет на 
успешность педагогической деятельности, социальное развитие 
личности студента, его профессиональную направленность, психо­
логический климат в студенческих группах, межличностные отно­
шения и в целом на эффективность процесса обучения и воспита­
ния студентов. «Главная фигура в образовательном процессе — это 
преподаватель. Постоянное повышение качества педагогических 
кадров — это исходный пункт, главный рычаг, механизм обеспече­
ния эффективности образовательного процесса» [Там же, с. 258].
Вуз включает в себя различные официальные и неофициаль­
ные группы, они могут быть большими и малыми, контактными 
и неконтактными. Студент, как правило, принадлежит к несколь­
ким группам. Находясь в группах, он может выполнять множество 
различных ролей: например, староста группы, руководитель спор­
тивной секции, член КВН и пр. Но главное — он является членом
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студенческой группы. От психологических отношений в студенче­
ских группах во многом зависит формирование личности студента. 
Здоровый социально-психологический климат в студенческих 
группах и отношения, основанные на идеях педагогики сотруд­
ничества, стимулируют познавательную деятельность студентов 
и способствуют достижению поставленных целей.
С психологической точки зрения процесс правового воспи­
тания студентов представляет собой решение множества задач, 
среди них можно выделить следующие:
— анализ психологических ситуаций в учебном процессе;
— психологический диагноз учебной деятельности;
— оценка уровня правовой культуры студента и прогнозиро­
вание развития личности;
— выделение и формирование конкретной психологической 
задачи в процессе учебной деятельности и определение условий 
ее решения;
— умение обнаружить у студентов проявления различных 
психических процессов, свойств и состояний, социально-психоло­
гических установок и мотивов поведения и т. п.
4. Блок социальной и психологической поддержки студентов 
решает следующие задачи:
— социальная защита прав студента;
— создание психологически благоприятной микросреды, спо­
собствующей личностному росту студентов;
— выявление и сопровождение студентов группы риска 
(сироты, студенты девиантного поведения, имеющие склонность 
к наркомании и алкоголизму, и т. д.);
— психологическое и валеологическое просвещение студен­
чества;
— психологическая помощь студентам в процессах социаль­
ной адаптации и самоопределения;
— проведение тренингов, семинаров, групп самопознания 
и личностного роста.
Процесс развития правосознания студентов зависит от их 
психофизиологических особенностей. Именно в студенческом
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возрасте достигают максимума в своем развитии не только физи­
ческие, но и психологические свойства личности и высшие пси­
хические функции: восприятие, внимание, память, мышление, 
речь, эмоции и чувства. Данный период жизни максимально бла­
гоприятен для обучения и профессиональной подготовки. Пре­
обладающее значение в познавательной деятельности начинает 
приобретать абстрактное мышление, формируется картина мира, 
устанавливаются глубинные взаимосвязи между различными 
областями изучаемой реальности. Это период «профессиональной 
подготовки и профессионального становления личности студента 
как будущего специалиста, что подразумевает развитие профес­
сионального самосознания, изменение типов жизнедеятельно­
сти, статусов, социальных ролей, формирование специфического 
образа жизни» [51, с. 94].
Одновременно с этим, как свидетельствуют данные Всемир­
ной организации здравоохранения, студенты характеризуются худ­
шими показателями физиологических функций в своей возрастной 
группе. Они лидируют по числу больных гипертонией, тахикар­
дией, диабетом, нервно-психическими заболеваниями. Н. В. Басова 
подчеркивает, что здоровье студентов находится в прямой зависи­
мости от структуры образовательного процесса [5].
Необходимость психологического обеспечения профессио­
нального образования была осознана отечественными психоло­
гами и педагогами в конце 70-х — начале 80-х гг. XX в. Впервые 
психологическая служба в вузе (ПСВ) была создана в Казанском 
университете в 1977 г. при кафедре педагогики и психологии под 
руководством Н. М. Пейсахова, однако сегодня такие службы име­
ются лишь в некоторых ведущих вузах страны, несмотря на то, что 
потребность в них значительна.
Важнейшим фактором и условием развития правосознания 
студентов является их психологическая культура, которая рас­
крывается в культуре деятельности, взаимодействия и культуре 
личности. И. А. Баева и В. В. Семикин рассматривают психоло­
гическую культуру как интегральное образование, включающее 
различные психологические свойства и образования человека:
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мотивационные, эмоциональные, интеллектуальные, коммуника­
тивные, рефлексивные, регулятивные [4, с. 18]. Психологическая 
культура выступает механизмом эффективной адаптации человека 
в социуме, условием полноценного и успешного взаимодействия 
личности с окружающими людьми, детерминантой психического 
здоровья человека, фактором качества любой человеческой дея­
тельности, в том числе и образовательной [Там же, с. 19]. Высокий 
уровень психологической культуры способствует правовому раз­
витию личности.
Актуальной является проблема психологического сопро­
вождения правовой социализации студентов. Эта деятельность 
направлена на выявление трудностей адаптации отдельных сту­
дентов и их причин, а также на оказание оперативной психолого­
педагогической помощи.
5. Профилактика и преодоление деформаций правового созна­
ния студентов представляют собой совокупность предупреди­
тельных мероприятий, направленных на снижение предпосылок 
появления деформаций правового сознания. Понятие «профи­
лактика» в большинстве научных публикаций употребляется как 
синоним понятий «предупреждение» и «превенция». Профилак­
тика направлена на устранение причин и условий, способствую­
щих отклонению в поведении человека. Профилактическая работа 
основывается на следующих принципах: сочетание требователь­
ности с уважением к человеку, гуманность, опора на положитель­
ные качества личности.
Система профилактики правонарушений и, следовательно, 
деформаций правосознания включает в себя совокупность соци­
ально-экономических, политических, культурно-воспитательных, 
организационно-управленческих, правовых мероприятий. Эти 
меры направлены на совершенствование образа жизни, на устра­
нение причин и условий, способствующих отклонению в пове­
дении человека и совершению им правонарушений [34, с. 156]. 
Педагогические факторы, способствующие деформации право­
сознания, отмечались ранее в криминологических работах, но 
системы знаний о них не было. Впервые основательно подошел 
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к этому вопросу А. И. Алексеев [2]. В 1997 г. А. М. Столяренко 
и А. А. Федотов поставили вопрос о создании криминологической 
педагогики [71]. Они выделили собственно педагогические фак­
торы, оказывающие деформирующее влияние на правовое созна­
ние студентов:
— слабость системы воспитания студентов, включающей, пре­
жде всего, нравственное, патриотическое и правовое воспитание;
— отсутствие пропаганды здорового образа жизни;
— слабость системы профилактики правонарушений;
— недостаточное развитие педагогических свойств лично­
сти — воспитанности, обученности, образованности и развитости.
Задачи профилактики деформаций правосознания студентов:
— способствовать неприятию студентами любых видов пра­
вонарушений, формировать у студентов негативное отношение 
к правонарушителю, представление о правонарушении как обще­
ственно опасном деянии;
— развивать у студентов способность к рефлексии различных 
составляющих поведения, навыки самоконтроля и коммуникатив­
ные способности, формировать умения распознавать правомерное 
и противоправное поведение;
— развивать навыки правомерного поведения в ситуациях, 
связанных с риском совершения правонарушения;
— формировать здоровый жизненный стиль и социально 
активное правомерное поведение;
— развивать личностные ресурсы.
Особую актуальность приобретает работа с нарушителями 
учебной дисциплины, неуспевающими и лицами девиантного 
поведения. Действенность такой работы повышается, когда она 
проводится не только деканатом, кураторами, преподавателями, но 
и в студенческих группах и в студенческих советах.
Профилактика деформаций правосознания состоит из следую­
щих этапов:
1) своевременное выявление студентов с отклонениями 
в поведении;
2) изучение причин и условий возникновения этих отклонений;
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3) определение воспитательных возможностей в воздействии 
на студентов группы риска;
4) планирование работы на основе диагноза и прогнозирова­
ния (определение задач, содержания, форм и методов психолого­
педагогического воздействия);
5) организация деятельности по предупреждению девиантного 
поведения студентов, контроль результатов этой деятельности;
6) взаимодействие в этой работе всех образовательных орга­
нов вуза, семьи и общественности.
Успех профилактики и преодоления деформаций правосозна­
ния во многом определяется умением поставить своевременный 
точный диагноз имеющихся отклонений в поведении и правовом 
сознании студентов, определить их глубину и причины возник­
новения, сферы проявления. Одной из важнейших психолого­
педагогических основ работы со студентами группы риска явля­
ется их изучение, составление четкой программы и адекватной 
методики.
Инструментальный компонент модели включает методы 
и механизмы развития правового сознания студентов. В соответ­
ствии с характером познавательной деятельности студентов при­
меняются такие методы, как объяснительно-иллюстративный 
(информационно-рецептивный), репродуктивный, проблемное 
изложение, частично-поисковый, или эвристический, и исследо­
вательский. С целью изучения студентов, решения проблем пси­
хологического характера используются психодиагностика, пси­
хокоррекция, психологическое консультирование и др. Развитие 
правосознания студентов может быть успешно осуществлено 
только на основе комплексного подхода к личности, при котором 
обеспечивается единство обучения и воспитания, учебной и вне- 
учебной деятельности.
Закономерности развития правосознания обусловлены психо­
логическими механизмами — «психологическими превращени­
ями, посредством которых совершается действие закономерностей 
и происходят переходы от причины к следствию» [50, с. 19]. Анализ 
научной литературы (работы JI. И. Анцыферовой, В. Г. Леонтьева,
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Р. Д. Санжаевой, JI. Н. Антилоговой, С. Г. Косарецкого и др.) пока­
зал, что существуют разнообразные психологические механизмы, 
обеспечивающие развитие того или иного психологического 
явления.
Базовым механизмом развития правосознания индивида, 
на наш взгляд, служит мотивационный механизм, образованный 
взаимодействием мотивов и стимулов и определяющий избира­
тельность и активность личности в правовой системе. Способы 
и механизмы репрезентации правовых норм в сознании лично­
сти являются чрезвычайно сложными и слабо разработанными. 
С. М. Бобнева утверждает, что подлинное усвоение социальных 
норм личностью, формирование норм у человека происходит 
путем структурной перестройки сознания, его феноменального 
поля и его регулятивных функций, равно как и перестройки моти­
вационно-побудительной и оценочной систем личности. Она 
пишет: «Проникнуть в личность, оказать на нее воздействие как на 
личность, в том числе и с помощью социальных норм и предписа­
ний, можно лишь через мотивационную систему этой личности» 
[10, с. 120].
Основополагающее значение мотивации в формирова­
нии личности рассматривали многие отечественные ученые:
А. Ф. Лазурский, Н. Н. Ланге, Л. С. Выготский, С. Л. Рубин­
штейн, Д. Н. Узнадзе, А. Н. Леонтьев, В. С. Мерлин, А. Г. Ковалев, 
П. М. Якобсон и др. В частности, А. Н. Леонтьев писал: «Чем более 
проникает психологическое исследование за поверхность изуча­
емых явлений, тем ближе подходит оно к подлинно жизненным 
задачам, тем все более отчетливо выступает значение проблемы 
мотивов человеческой деятельности... формирование личности 
человека находит свое психологическое выражение в развитии ее 
мотивационной сферы» [37, с. 431-432]. Важнейшей фазой моти­
вационного механизма является интериоризация, представляющая 
собой процесс включения социальных норм и ценностей во вну­
тренний мир человека, при этом характер перевода норм во вну­
треннее «я» обусловлен структурой конкретной личности.
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Наряду с базовым механизмом существуют и другие психоло­
гические механизмы развития правосознания:
— механизмы познания (ощущения, восприятия, представле­
ния, мышление, речь, память, воображение), ответственные за то, 
что и как воспринимается, понимается и познается человеком;
— эмоциональные механизмы, лежащие в основе чувств 
и эмоций;
— волевые механизмы, которые выражаются в волевом уси­
лии, настойчивости, самообладании и пр., обеспечивая мобилиза­
цию сил и возможностей человека;
— социально-психологические механизмы: общение, соци­
альное восприятие, групповое давление, конформизм (подража­
ние), заражение, подчинение, фацилитация и др.
Перечисленные психологические механизмы выступают 
всегда в комплексе, обеспечивая определенный уровень разви­
тия правосознания. Правомерное поведение или правонарушение 
является результатом деятельности всей этой системы психологи­
ческих механизмов. Период обучения в вузе играет важнейшую 
роль в развитии правосознания студентов. Студенты осваивают 
культуру человеческих отношений, общественный опыт, социаль­
ные нормы и роли, новые виды деятельности и формы общения. 
В студенческом возрасте задействованы все механизмы социали­
зации: освоение социальной роли студента, овладение социальной 
ролью специалиста, механизм подражания, механизмы социаль­
ного влияния со стороны преподавателей и студенческой группы, 
явления внушаемости и конформизма и пр.
В реализации модели психолого-педагогических условий раз­
вития правового сознания студентов существенное значение имеет 
контрольно-оценочный компонент. Выдвигая цель и задачи разви­
тия правового сознания студентов и реализуя их в педагогическом 
процессе, необходимо определять эффективность проделанной 
работы. Об уровне развития правового сознания студентов можно 
судить по объективным и субъективным показателям. Объектив­
ными показателями правовой воспитанности являются показатели 
деятельности студента (успеваемость, дисциплина, активность 
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в различных сферах жизни, правовые знания, умения). Субъектив­
ные показатели правовой воспитанности — это отношение к праву, 
оценка права, правовые ценности, правовые установки, мотивы.
Выделяются следующие основные критерии развития пра­
вового сознания студентов: правовые знания (правовая осведом­
ленность), отношение к праву (правовые убеждения, ценностные 
ориентации и пр.) и правовые установки. Каждый из названных 
критериев имеет, в свою очередь, свои показатели, проявляющи­
еся в уровнях развития (низкий, средний, высокий). Решающим 
критерием правового сознания студентов выступает их правовое 
поведение (правомерное или противоправное).
В каждом из рассмотренных компонентов разработанной 
модели психолого-педагогических условий развития правосоз­
нания студентов психологический аспект находится в единстве 
с педагогическим аспектом, т. е. педагогика и психология при­
сутствуют во всех видах методов и средств формирования пра­
восознания студентов. Только каждая из них решает свои задачи: 
если педагогика рассматривает содержание, формы организа­
ции и методы, а также методики реализации правового обучения 
и воспитания, то педагогическая психология — психологические 
аспекты обучения и воспитания, психологические основы и меха­
низмы овладения учебным содержанием, причины, осложняющие 
этот процесс. Развитие правосознания студентов осуществляется 
при непосредственном участии таких психических явлений, как 
ощущения и восприятия, внимание и воображение, память и мыш­
ление, которые определяют психологию познавательных процес­
сов. Непосредственно управляют поступками человека психологи­
ческие свойства и состояния личности: способности, потребности 
и мотивы, воля, чувства, эмоции, характер, ценностные ориентации 
и др. Правосознание развивается в общении с другими людьми, 
и психология общения оказывает непосредственное влияние на 
процесс его развития.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ теоретических оснований развития правосознания 
студентов позволяет сделать ряд выводов:
1. Правовое сознание — одна из форм общественного созна­
ния, отражающая общественные отношения, которые регулиру­
ются нормами права; оно представляет собой систему знаний, 
оценок, установок, настроений, чувств и т. п., выражающих отно­
шение индивидов, социальных групп и общества к праву действо­
вавшему, действующему и желаемому. Индивидуальное правосоз­
нание представляет собой интегративное личностное образование, 
отражающее действительность в форме правовых знаний, оценоч­
ных отношений к праву и практике его применения, правовых 
установок и ценностных ориентаций, регулирующих поведение 
личности в юридически значимых ситуациях.
2. Правосознание является полиструктурным образованием. 
Структуры правосознания выделяются в зависимости от уровня, 
степени глубины и полноты отражения общественного бытия, роли 
и значения различных элементов правосознания в жизни общества, 
вида правовых отношений, от субъекта правового отражения (по 
мотивационно-регулятивному характеру и волевой направленно­
сти). Индивидуальное правосознание включает знание права, его 
основных принципов и требований, правовые потребности, инте­
ресы, ценностные ориентации, правовые чувства, эмоции в отно­
шении правовых явлений, правовые установки и др. Среди всех 
элементов индивидуального правосознания системообразующее 
значение имеют правовые знания, отношение к праву и правовые 
установки. Именно от этих элементов зависит единство право­
сознания, его целостность и специфика. В правосознании одного 
и того же индивида присутствуют определенные элементы (харак­
теристики, свойства) разных видов правосознания.
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3. Функции правосознания представляют собой систему. 
Главной функцией является человекотворческая, или гуманисти­
ческая. Наряду с главной выделяются познавательная, оценочная, 
регулятивная функции. Основные функции имеют подфункции: 
познавательная функция включает в себя отражательную, творче- 
ски-креативную подфункции, подфункции моделирования и про­
гнозирования; оценочная функция — рефлексивную, смыслообра­
зующую, идейно-воспитательную, идеологическую; регулятивная 
функция — мотивационную, коммуникативную, интегративную 
(или дезинтегративную), защитную (охранительную).
4. Развитие правосознания — это необратимое, направленное 
и закономерное его изменение, выраженное в количественных, 
качественных и структурных преобразованиях. Под условиями 
развития правосознания понимаем совокупность всех тех явлений, 
от которых зависит возникновение, существование, функциониро­
вание и развитие данного феномена. Психолого-педагогические 
условия развития правосознания — это совокупность мер образова­
тельного процесса, которые обеспечивают достижение будущими 
специалистами необходимого уровня развития правосознания.
5. Развитие правосознания осуществляется одновременно 
с развитием личности студентов. Именно личность играет опре­
деляющую роль в развитии индивидуального правосознания. Это 
проявляется в том, что, во-первых, правосознание выступает важ­
нейшим показателем социальности человека и, во-вторых, лич­
ность сама конструирует свое правосознание. Следовательно, фор­
мирование личности студентов — не только цель, но и важнейшее 
условие развития их правосознания. Развитие правового сознания 
тесно связано с избирательной и субъективной активностью самой 
личности.
6. Содержательный компонент теоретической модели психо- 
лого-педагогических условий развития правосознания студентов 
педагогического вуза представлен блоками: 1) психолого-пра­
вовой климат образовательного учреждения; 2) правовое обуче­
ние; 3) правовое воспитание; 4) социально-психологическая под­
держка; 5) профилактика и преодоление деформаций правового
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сознания студентов. Блоками являются основные части содержа­
тельного компонента модели, отличающиеся спецификой и отно­
сительной автономностью; каждый блок предполагает использо­
вание определенных методов и средств создания благоприятных 
условий для развития правового сознания студентов.
7. Уровень правосознания студентов — важнейший показатель 
развития личности и результативности учебно-воспитательного 
процесса в вузе. В исследовании применялся интегративный под­
ход, в котором в качестве критериев правового сознания исполь­
зовались правовая информированность личности, отношение 
к праву, правовые установки. Знания становятся мотивами поведе­
ния личности, когда они приобретают для нее определенное значе­
ние, вырабатывают у нее соответствующую установку. Наиболее 
обобщенным критерием правового сознания является правовое 
поведение. Нельзя выделить некий общий абстрактный критерий 
правосознания, требования к уровню правосознания должны быть 
увязаны с возрастом личности, ее социальным положением, сфе­
рой деятельности.
8. Деформации правосознания — явление сложное, обуслов­
ленное влиянием факторов внешней среды, а также индиви­
дуальными особенностями личности студента. Этиология 
деформаций правосознания студентов носит системный харак­
тер (разнообразные неблагоприятные факторы: социальные, 
индивидуальные, личностные, социально-психологические 
и психолого-педагогические).
9. Базовым механизмом развития правосознания индивида 
является мотивационный механизм, образованный взаимодейст­
вием мотивов и стимулов. Наряду с базовым механизмом дейст­
вуют и другие психологические механизмы развития правосозна­
ния: механизмы познания; эмоциональные механизмы, лежащие 
в основе чувств и эмоций; волевые механизмы, выражающиеся 
в волевом усилии, настойчивости, самообладании, обеспечиваю­
щие мобилизацию сил и возможностей человека; социально-психо­
логические механизмы (общение, социальное восприятие, группо­
вое давление, конформизм, заражение, подчинение, фасилитация
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и др.). Перечисленные психологические механизмы выступают 
всегда в комплексе, обеспечивая определенный уровень развития 
правосознания. Правомерное поведение или правонарушение ста­
новится результатом деятельности всей этой системы психологи­
ческих механизмов.
10. Развитие индивидуального правового сознания — это 
многогранный и многоуровневый социально детерминированный 
процесс, который осуществляется вместе с развитием личности 
и проявляет себя в деятельности, поведении и отношениях чело­
века с другими людьми и окружающим миром в целом. Развитие 
индивидуального правосознания направлено по линии восхожде­
ния от менее осознанных к более осознанным формам саморегу­
ляции, оно не только детерминировано, причинно обусловлено, но 
и способно к самодетерминации. Психологические особенности 
развития правосознания проявляются в диалектическом взаимо­
действии объективных и субъективных факторов этого процесса.
Приложение
Практические рекомендации по совершенствованию 
психолого-педагогических условий развития 
правового сознания студентов
Для успешного развития правого сознания студентов в рамках 
вуза предлагаем следующее:
1. Рассматривать качество правового образования как сущест­
венный фактор оценки деятельности вуза.
2. Администрации совместно с преподавателями, работни­
ками и студентами вуза следует стимулировать создание демокра­
тического уклада жизнедеятельности вуза, педагогической модели 
гражданского общества, в том числе развития студенческого само­
управления. Необходимы строжайшее соблюдение законности 
и правопорядка в образовательном пространстве, создание в вузе 
среды взаимоуважения, ответственности сторон образовательного 
процесса, конструктивного общения, диалога.
3. Создать непрерывную систему правовой подготовки — от 
первого до последнего курса обучения в вузе, увеличить количе­
ство часов, отводимых на изучение права. Пересмотреть и дора­
ботать госстандарты по «Правоведению» для студентов вузов, 
включить вопросы, касающиеся процессуальных форм реализа­
ции права, ввести в учебные планы профессионально-педагогиче­
ских образовательных учреждений дисциплину «Образовательное 
право».
4. Активно внедрять новые технологии обучения праву 
(активные и интерактивные методики, технологии критического 
мышления, проектной деятельности, информационно-коммуника­
ционные технологии и др.). Шире использовать деятельностный
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подход в преподавании права, обучать студентов основам проект­
ной деятельности. Методическое обеспечение — издание учеб­
ной литературы, наглядных пособий, создание учебных фильмов, 
методических разработок, распространение передового опыта, 
массовое использование интенсивных психолого-педагогических 
технологий и др. — необходимая часть системы активизации раз­
вития правосознания студентов.
5. Учебный процесс не может полностью решить задачи раз­
вития правосознания студентов, большое значение имеют также 
мероприятия, проводимые во внеучебное время, которые углу­
бляют, закрепляют знания, умения и навыки, полученные в про­
цессе правового обучения, стимулируют интерес к правовой 
деятельности.
6. Необходимо более широко использовать для развития пра­
вовой культуры будущих специалистов потенциал педагогической 
практики путем разработки специальных практических заданий 
правового характера (организация и проведение олимпиад, кон­
курсов и других мероприятий по праву для студентов).
7. Следует осуществлять постоянный и глубокий мониторинг 
всех психолого-педагогических влияний на мотивацию студен­
тов в изучении права, учитывать индивидуальные особенности 
студентов (изучение особенностей каждого студента, выявление 
динамики их изменения, развития от курса к курсу, определение 
наиболее адекватных способов воспитательного воздействия на 
студентов).
8. Системный подход в обучении праву призван обеспечивать 
координацию со смежными предметами (философия, политоло­
гия, экономика, социология, история, культурология и др.) за счет 
вычленения правового контекста отношений человека в обществе, 
сопоставления правовых норм с иными социальными нормами, 
правовой интерпретации социальных и экономических явлений 
и т. п. (разработка методических рекомендаций по использованию 
возможностей различных учебных предметов в решении задач 
правового образования).
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9. Создать систему профилактики правонарушений студен­
тов и задействовать все факторы правовой социализации, устра­
нить криминогенные факторы в деятельности образовательного 
учреждения (укрепление учебной дисциплины, устранение взя­
точничества, борьба с негативными явлениями в студенческой 
среде — пьянством, наркоманией, моральной распущенностью, 
установление строгих мер для укрепления учебной дисциплины, 
контроль и привлечение к ответственности за нарушение устава 
вуза).
10. На уровне вуза создать постоянно действующий совет по 
вопросам профилактики правонарушений среди студентов, привле­
кать членов этого совета к реализации и оценке профилактических 
программ; проводить регулярный анализ и оценку эффективности 
системы профилактики правонарушений, прогнозирование качест­
венного и количественного развития всех компонентов системы.
11. Активизировать индивидуально-профилактическую рабо­
ту, шире использовать коллективные и индивидуальные формы 
целенаправленного воздействия, общественное мнение в отноше­
нии негативных явлений в студенческой среде, привлекать самих 
студентов к участию в предотвращении правонарушений. Чтобы 
не допустить или приостановить формирование криминальной 
мотивации, профилактические меры должны быть направлены: 
1)на устранение или нейтрализацию криминогенных факторов, 
способствующих ее становлению; 2) структурно-содержательную 
перестройку мотивационной сферы личности; 3) позитивное из­
менение мотивации в характерных криминологически значимых 
ситуациях.
12. Поскольку воспитание и образование студентов, в том 
числе правовое, во многом зависят от степени психологической 
грамотности всех участников учебного процесса, необходимо 
разработать и различные программы, обеспечивающие психоло­
гический ликбез для администрации, преподавателей и студентов 
(семинары по психологии для администрации, спецкурсы по пси­
хологии общения для преподавателей и студентов, лекционный 
курс для студентов «Основы организации учебной деятельности»,
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ролевые игры и психорегулирующие тренинги, психодиагностиче­
ские обследования студентов и преподавателей).
13. В целях психологической поддержки студентов создать 
в вузах психологическую службу.
14. Укреплять материально-информационную базу правового 
образования и правового воспитания, создавать систему матери­
ального и морального стимулирования преподавателей и педагоги­
ческих коллективов, ведущих целенаправленную деятельность по 
воспитанию правовой культуры студентов.
15. Принимать участие в изучении, обобщении и распростра­
нении лучшего психолого-педагогического опыта в сфере право­
вого образования и воспитания: проведение научно-практических 
конференций по правовому образованию и вопросам проявления 
общественной патологии с подготовкой рекомендаций для практи­
ческой профилактической деятельности; организация площадок 
для пропаганды и стимулирования развития правового образова­
ния, обмена опытом педагогов из различных вузов.
16. Систематически осуществлять экспертную оценку пра­
восознания студентов, доработку групповых и индивидуальных 
методов и технологий психолого-педагогических исследований 
и интенсивных методов комплексной социальной реабилитации 
студентов.
17. Организовать надлежащее проведение досуга студентов, 
создать больше возможностей для проведения социально полез­
ного досуга непосредственно по месту жительства студентов 
в общежитиях.
18. Задействовать возможности всех институтов — семьи, 
органов власти, органов управления, учреждений культуры, 
СМИ, молодежных общественных организаций для формиро­
вания правовой культуры студентов. Установить тесное сотруд­
ничество образовательного учреждения с правоохранительными 
органами, со средствами массовой информации, шире использо­
вать возможности различных общественных организаций, про­
фессиональных сообществ в деле правового образования и вос­
питания студентов.
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